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Málaga: una peasta al me» 
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jRsdaccídTi, A ám ini9traG%&% y T a tk r  « 
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QH^Ííoso ^rogmina; p%r« hey, ” 
Bsfreáb de Ir íncompetaiblé peücnla en 14&n BC'ÍOS, \ ■': í. . 1
EXPRESOONTRJk^AEROPLANO ^
La cióte «xirtiaae^mante intefesaute
de la «erc8i S«)ig, ■ - i,-
LAH IJAO ÉL JERIP 
La monumento c^la dé la cttsa Mtian 
Film, en 3 o*rte«>i. titulad»*, , ^
EL RUBI DEL DESTINO
Magna oraacidn.'-rSerprenctenís» y «x- j
traórdínaíia, ^
Síf ñana loe 'ípieodioe 4.® 5 * y 6.® d« If, 
cMoneda rota.» $
O I I V E  E A « C U A E I I V I
A l « i A I S / I E D A , D E  P Í A R L . 0 3  M A E S  ( O U N X O  A L .  B A I M C  O D E  E ^ R j ^ Ñ A )
El locáj más cómodo y  fresco de Málaga—Temperatura agTaáabífe— Eí que^se^istíngue de los demás por su elaridad, fijeza y  presentapión de los cuadros
0̂1. ̂   ̂ *«t eê A/?i<Ci <al tamaño liaturál.—S ^ ió n  continua desde la s  cinco y  media a 12 de la noche.—Kfeyyíernes colosal y  extraordinario programa.
" ‘íESTRBNO de lp§ estupendo episodios 20 y 21, titulados respectivámenté LOS INVENTOS DE JUSTIN G LAREL y L A  M ALETA V ERD E de la película
Los misterios de Nueva
Completarán el programa el ESTRENO de la bonita película PIGNEOS CONTRA GIGANTES, las dé éxito delirante LOS PRETENDIENTES DE MISS
DARLING y  PERRO DE AGU A extremadamente c é m i^ ( ^ r ^ K e ^ P u e ) .   ̂ ^
P r e c io s :  F^ re fe ren cm , 0 ^3 0 ;  G e n e r a  M e d i a s  f fe n é ra le s , 0 *1 0
vS i. V a y  rt usted temprunQ,_uVc|iíe si, quiere c¿|'¿rbuep sitio, para admirar cstosc Glósales episodios que hoy se ESTRENAN.
H^y d« 5 4e la taH© «
Cfán «contcfeimicntu
Lt s dos seríes coníptetae <ie 1® nossn-e 
y esc mbrose obra
I V I A O i e T E
(3.000 metros)
Nftáí» dejé de vería.
Preeiits: Plateas, 2 ‘50 pías.; Prefirtn - 
de, 0 ‘40; General, 15; Medie, 0‘ 10.
Mby pronto repHse de líonn®, la faelSa 




. de mosáiooB hidrád; «̂«s T oiactra utifielai n
•zpeBidonea - ftodade e'̂ L iSSéf í *  mis entiguí’S■  H n’’̂ — piedra artifici«l,preraladoeoarQedilla de oro en V«ciu
Deposito de « á̂asnios y celes hidrínlioas de les mejores marees
EXPpSÍCtON
Macrónés de Lári^ b'12' 
d e d e s . 'Xnmeieli 
paGente de invención
ie Andelociey de mayor exportación̂  
s u ■ • ■
HIZULLGQ BSPXLDOBA 
M A L A G A - :̂* :«’• FABI^IGA . 
p ü í k t o . a
l|®íbMrfón H mármoles y mosiios romano : Sácalos de relieve con 
veneded en losetas pare eoersA y élmaeemesiTiibmdasde cementos
I m ii5
ir tre  dprejopBcsto «BBldipl
y  sob re e l i ^ c i t
Eu rotarticulqíjit qué hemei piiblicá- 
ido en eltos últímua diai  ̂pcupáadoiipe 
4et exámen dflpresupúéaWdéí Ayun­
tamiento pa^a d  >ifto aptttal, hemiM 
JeiÍ9atrad<ybasta la evitléncia  ̂ la vér« 
dad d# obUi
gado probarla; contestan^ aí alcalde 
y a los que se dirigieron a lái Ojfrpo* 
racionei de Málaga en petlci^dq je- 
eursoi, Esto» extréiaios sojp# Quq el 
presupuesto coafécclonad^j^or la ma­
yoría republicana, no t i^ e  séñaíadas 
para los ingresos clfra^luaorias, dic­
tadas por la mala después, que 
los cá’culos que le shíVieron de base no 
( fueron equivocad^ y érróneós, sino, 
í por el (Mutra îo,/4ue se fundan en ta­
zones claras y juéta*,
Pero no se no| Q̂ íjulta la argumenta- 
don a la J|ue loî  monárquicos lian do 
recurrir para ^^mbatirnos y  explicar 
lo» vecinos de Málaga, 
Ellos dlráM^Toda eáá suma díé datos, 
de dfras^^e se han publicado, son 
exactas demostmráu (jué el presu­
p u estó le  está mal formulado. Pero 
líay ^  hecho que tiene toda la fuerza 
que. la realidad ofrece. Este hecho es 
q75ie los republicanos en el tiempo dé 
Cae actuación no recaudaron, no obliga- 
]Pon a que ingresase en las arcas muni- 
'Clpales el metálico, el dinero físico, 
que las cifras del presupuesto repre­
sentan, razón por la que carecen de 
derecho para exigir que lo haga el 
Ayuntamiento do hoy y  como las obli­
gaciones sólo se satisfacen con dinero,
■ I ésto no lo hay o no se obtiene, las : 
eoiigáclones del presupuesto quedan ¡ 
AÍq cumplir. He aquí el déficit.»
Como observarán nuestros lectores 
somos es posible presentar la cuestióu 
días franca y  clara, ni abordarla más 
de frente.
Vamos a contestada.
En primer término, hemos de decir 
que los republicanos no arrendaron ni 
trataron de árráhdar la Agencia Eje­
cutiva, cuya amenaza es para el cbutirl- 
buyente un estímulo'para que satisfa­
ga los arbitrios en péribdó voluntario. 
Estimule que l|oy favorece la recau­
dación múnicipáj.
Pero estp so és Obstáculo para que 
reconozcomoé que él Ayuptámleuto, 
con mayoría de concejales republíca- 
nes, no recaudó en efectivo; metálico la 
totalidad de los ingresos consignados 
en sus presupuestos. Cobré una gran­
dísima parte, casi lá totalidad, y  el 
resto, y  aún bastante más, quedó pen­
diente de cobro en los negociados y  
en la Agencia Ejecutiva.
A sí mismo reconocemos que én pe­
riodo voluntario, no hubiesen cobrado 
la totalidad absoluta del presupuesto 
vigente. Para lograrlo habrían tenido 
que recurrir a una mayor energía y  
actividad de la Agencia Ejecutiva, 
que nunca quisieron emplqar.
Pero desde luego lo que indefecti- 
blemente.hubiesea hecho también los 
republicanos era acomodar los gastos 
a loa ingresos y  nunca se hubiesen de­
terminado los primeros sin la seguri­
dad de alcanzar los ségundos.
Mas a su vez y  en tal caso, tienen 
que confesar los monárquicos que ellos 
mo son capaces de llevar a cabo una 
mejor administración y recaudación 
que loa republicanos y  que todo cuan­
to pregonaron con destempladas voces 
de Ser funesta la gestién dé la mayo­
ría, era una patrSfia, una especie injus­
ta y  calumniosa. Han de confesar tam-̂  
bien que necesitan de arrendatarios 
de arbitrios y  que les es obligado pres­
cindir de toda benevolencia con el con­
tribuyente, teniendo que valerse de la 
fuerza de los apremios puesta en ma­
nos de un contratista.
Jamás los Ayuntamientos ni sus 
alcaldes, en los cuatro años últimos, 
aposar de la gravedad de la situación 
de la Hacienda croada por ía sistltu- 
ción del impuesto de consumos, con­
vocaron a las Ccrporáeiones malague- 
ifias al fin de que les proporcionaran 
pedios para cubrir un déficit orlglna- 
|o por el dsílísiqvolvimiento del pre|u. 
puesto durante el allb; Liámároaíás, 
■ I, para que indicasen, al confeccionar 
*u presupuesto, qué arbitrio les era
menos gravoso y  molesto y  siempre 
con el objetó de qué el producto de esa 
arbitrio se aplicara a .pbras útiles y  ne­
cesarias y  para mejorar Jos servicios.
Hoy es cosa’distínta. A  loa seis me­
ses d®l ejerpieío, el alcalde reúne a las 
éntídadés ■ t^lagüeñas para decirles 
que no puedéi continuar el Ayuntan 
njiiehtq como b^ ta |quí.: Que le aoh 
^rechios nuevos reóucaós 6 ir al arren- 
d|i?;ni|tptq .dejo» .arbitrlot. No puede 
hacerse áeclaíaelob m ál franca del 
fracaso de su. administración.
Pero aparte de estas lógicas consl- 
deraoioner, hemos de decirle al Ayun< 
tamiéato actual que si se aviene y  se 
compromete a recaudar, no ya lo que 
los republicanos cobraron en periodo 
voluntario, sin ylojandas y  sin gran- 
déi apremios, en éí afio' de inayor in» 
graso, sino el promedio de lo que ob­
tuvieron en los afips 1913, i9 i4 y  1915, 
éd -ésqs afios cuyAádmihíatraclóü cali­
ficaban de funesta ios monárquicos, 
entonces puedén téhér resuelto él dé­
ficit de que hablan sin necesildad de 
recurrir á nuevos itó^üestóa, ni aem- 
prést;itof.q| â  pá»i;mífettdapiiaptos de 
ar^iti^os. Vamos a probarlo'y con ello 
no; se ha, dé descubrir la piedra filo- 
Bofál, Basta Con cumplir el precepto 
légaí para estos casos f ttableoido, o 
sea, reducir gqstes sin desatender los 
servicios ni aun los pagos voluntarios.
En efecto, sé recaudó sin violencia 










cuya tercera parte, o promedie, son pe-i 
setas 3.228.224*50.
, Hemos señalado como ingreso total 
cn é l afio 1915 1̂a cantidad de 3.195,760 
pesetas coa 81 céntimos, aunque apa­
recen en los libros 3.270.760*81, pcír 
que la dHereneia no debe conceptuar­
se como ingreso en tanto que fué parte 
del pVeclo que el Estado ha satisfecho 
en esté »fio por el solar para casa de 
Correos y  que fué adelantada por los 
señores Larios, al fin de recoger obli-?̂ í 
gaciónes y  liberadle la
sando pftra ei pr¿ximo las cotñ- 
prendidas en los apartados ?, IZ, i 3, 
Ht ló y  parte de las «del l i ,  de dicho 
Cápítdlo, que Jorman un valor dé 
3.000 pesétas; séque reduce el déficit 
a 157.721*53 pe«j|^. ■ ■ -
La contrata d ^  adoquinado ejecuta 
tan lentamenteli^ ébras, qÚé Isa aco­
moda ni ii|^po:^é^e mil pesetas sema- 
bales; en sil virtud, teniendo'coqsign^ 
das 100.000 pesetas para el afto 1916, 
hay lá cértidambre de que sólo sé íü  
vertirán 5'2.oóo pesetas) reducÍepdo-el 
déficit cu 48.000, o sea, dcjándólé^en 
pesetas 109:721*53."' :■ '
La Diputación provincial anula eb 
BUS gastos anuálménté, y  siempre lo 
ha hecho asi, por lo mínof un 6. P®p 
100, lo que disminuye en igual tanta 
por ciento el contiegente provincial, 
Correspondiáddóle a ’Mélaga el pago 
por tal concepto de pesetas 479.670, 
importa el 6 por loo pesetas 28,780*20, 
Iq que haceh^jir el déficit municipal a 
la,_cifrA,.d«,g«éétas '̂8  ̂ '
En el Cápítülo niipfevistos y  ¿ala* 
midades, pueden ahorrarse cómoda­
mente ¡|.oqd pesetai; en el de expro­
piaciones 8.0OÓ; eb el da créditos recó- 
nocidoB 2.0Ó0;: eñ el de Sübvencionea 
y  comprómisóS 7.O00; en él de fua- 
cioncB y  festejos 5 oqo, y  en el de cen­
sos contra propios 5.000, cuyos ahorros 
suman 32.000 pesetas, limitándose el 
déficit a pesetas 48.941*33.
Aún no sabemos por qué causa DO 
se ha firmado la escritura de transac­
ción con el señor Bergamín. Queremos 
creer que no ha sido por voluntad mu­
nicipal. En esté caso y  fif máadoa|e en 
el presente mes, emprzaráb a contarse 
desde está fecha loi afios para el pago, 
lo que ha de producir una baja en el 
gasto de las siete doceavas partes de 
75.000 pesetas, o sea, do 43.750 pesetas 
que deja reducido el déficit a 5.211*33 
pesetas, que na constituye cantidad 
apreciable.
Mas pueden decir los monárquicos: 
«No recaudamos ni auaél promedio de 
lo cobrado en los años da administra- 
«ión de la. tbayorfá repubíloána. ¿Por­
que exigirnos esto?» Está bien. Mas 
deben recaudar, a le ménos, :iÓ que sé 
recaudó en el peor, de los afios de ges­
tión de la mayoría* I Entonces queda­
rán de déficit 38 o 39.000 pesetas, que 
con uu esfuerzo en la cobraexa ¿o 
prescindiendo de otros gastos volunta­
rios, que si e i preciso seftalaremes, 
queda resuelta la cuestión.,
Si el alcalde, que se dice conoeedor 
del estado de la Hacienda municipal 
desde que entró a serlo, hubiese enca­
minado en tal sefitido su gestión, no 
tendría porvenir tan pavoroso como
ÉL 14 ÉÉ JULIO
E suaa fecha memorable en la hiŝ  
toria dé lá libertad «de los pueblos la 
d e lM  de Julio de Í7§9. , ;*
Como en la antigua Roma el día eú 
me a jjícfee, caca d a  de sufrir el yugo 
é 1< s pátricíós, se; fctlró álAéeutliio, 
y  éí tos, aterrados, transigbierón en 
las j istas demandas de aquélla, cam­
bian lo la faz de la Clüdad Eterna, así 
el pt eblo de París, que veía en la Bas- 
tillalsí prisión secular en cuyas maz 
mor as habíáb consuaddo sus vidas 
muc LOS que osaron alzar stí voz con- 
( ix>minoso despotismo de lorreyes,* 
ei R de Julio corrió con las armas en̂  
la m l|n© a temar la formidable fortale-«« 
za, (he cayó arrasada a sus golpes. ' 
G n  la Bastilla cayó también todo 
un régimen, de antemano socavado 
por os continuos ataques de las pode­
rosa i armas del pénsamieuto; la pala­
bra jral y  escrita..
C i ser que hechos como el que con- 
men oramos surgen espontáneamente 
en I , historia de los pueblos, sería co-? 
sa I iieril. Son la resultante, el epilogo 
de i mumerables esfuerzos de varias 
generaciones enlazados intimamente 
entne sí y  que pasaron inadvertidos a 
los iojos de las propias generaciones 
ant| lás cuales se desarrollaron. Son 
conm un gran peñasco en el mar, en 
cuyo pie trabajan incesantes las olas 
muipndo sus cimientos, hasta que lle­
ga m momento en que, falto de base, 
cae ruidosamente.
presentaba, que le amenazabá. Procuró 
ganar tiempo para cansar a ios repre- 
seátantés del Estado llano, el pueblo; 
trató de dividirles eú luchas intestinas. 
Pero fué inútil su empeño: había entfff 
ellos hermbres de gran voluntad y  ta ­
lento, como Mírabeau, Barpave, Pe- 
thíon y  Mounler, y , después dé consti- 
tuijda la Asambléa nacional, por ce- 
itáfseíes las puértas del palaeip de 
Ve^salíes^se reunieron los représen- 
tantes en Ja sala del Juego de Pelota y  
todos) menos uno, juralrtm no separar­
se sia dáP é  la patria una Constitucióc: 
de ahí nació la c^^ebre e inmortal de- 
claraciótt de los Defécur.^ del Hombre.
Ante tanta firmeza, pafté w *  clero 
alto y  de la nobleza se suma al tétCí’*’ 
Estado. L a corte, viendo el fracaso ué 
sus tentativas, decide apelar % la 
fuéfáá.'''
Destituye a el ntínistro po­
pular y  concentra tropas eñ lós alre­
dedores de París. La npticia sé espar­
ce por la gran ciudad y  todo el mundo 
teme uu golpe de Estado.
Y  llega coa esto la noche del 13 de 
Julio. El pneblo, como león enfureci­
do, se encrespa y  ruge. Camilo Des- 
moulins en el Palais R ojal arenga a la 
muchedumbre que, exaltada de indig­
nación V patriotismo, invade el parque 
de los Inválidos, se apodera de las ar­
mas y  frenética corre a asaltar la ho­
rrible prisión de Estado, la Bastilla.
Costó mucha sangre el tomarla; pe­
ro, la realeza quedó joncida,.
Desde aquel momento la Asamblea 
fué la representación soberana de 
Francia y  la Revolución prosiguió 
triunfadora su camino.
[Loor a Francia I
[Loor a los héroes déla Bastilla!
S a l ó n  N o v e d a d e s
Espectáculo á« cine y varístós. Fea-* 
ción po,r ««cciore!. Hoy Ví»rnos 14, Dss 
grmiles stécioaes a Its 8 y tpés cuirtos 
y 10 y 15 dé la noche.
Despedida d«l «élabre
CUARTETO ASSO
(s*«yes d* ís joi9.)
Graá éxito dV »u2<c» imitsiorte, 
c a  e  5 C ®  É : .
Súoéso colosal !» fcaiiapín*
JULIA ÉQRKULL
Píátéf, 3 poseías; Butaca, 0*^0 cócíw 
mos; GaUayáí, 0'20.
El Sábado, dffcut de « la  Tataf^Tanié*.*
 li é m  l  hipoteca que f
gravaba el referido lolaf. » _____  ̂ __^____
Tenemos, pues, que él promédio de | pinta en sus manifestaciones, 
lo recaudado en dichos afios, sin con* | Mas si en vez de orientarse bien, de 
\ cobro, I vigilar eeloso la recaudaoién y  de evL
está reproientado por la Cantidad de I tar todo gaste que no sea necesario 
A* ‘ i . I hacer, apoya el aumento de la guardia
-^yjihtamieiatoAehe recaudar esta i  municipal y  gestiona que el Goberna* 
cifra, la que significa el aumento I dor lo acuerde, que es; después de to- 
Matadero, Garúes y  do, lo que inspiró esá providencia del
Carruajes de lujo. Dicho aumento,aun-  ̂  ̂ ^
Fi*ancia, desde los comienzos del si­
glo |X VIII fué profundamente conmo­
vida, Situada en el centro de Europa, 
no pudú süstraérse al movimiento rq- 
Voiücionario religioso de los siglog 
X V l y  XVII. Las ideas de Wicles, dp 
Lutero, Zhinglio y  Cal vino llegaren a 
germinar en ella hasta tomar cuerpo, 
Por eso mientrás en España las mani­
festaciones del espíritu fueron ahoga­
das por lá intolerancia religiosa, pu- 
dieúdb sólo expansionarse algo en la 
literatura y  la pintura, Fráñcia, a pe­
sar del gran catolicismo imperante y  
las persecuciones de Catalina de Médi* 
cis y  Garlos IX, los hombres de ínteíi- 
gencia pudieron dedicarse a las espe­
culaciones filosóficas. Por esta razón 
desde principios dei siglo XVIII sur­
gió en élla una pléyade de escritores 
^ que empiezan por romper las cortapi­
sas teológicas y  acaban, en alas de sus 
elucubraciones, por elevarse o las r e ­
giones más puras de la razón y  de Ja 
justicia: Helvecio, Montesquieu, V ol- 
taire. Rousseau, Volney, en primer 
tériníao; luego Diderot, Cóndorcet, 
D'Alambert... cuantos colaboraron en 
la Enciclopedia habían minado con sus 
escritos los fundamentos en que se 
asentaba la sociedad corrompida y  lle ­
na de desigualdades del reinado de Luís 
X V , despertando el sentimiento de la 
dignidad humána.
■ *# *
LI fiesta DEcional francesa
En estos moméntos de lucha, de h e­
roísmo y  también de gloria para el no­
ble y  grande pueblo francés, se conme­
mora y  se honra en la nación herma- 
mo el glorioso recuerdo de aquel su­
blime delirio popular que llevó a los
Éeparfo d© pan
Los concejáíés y  exconcejalcs repu­
blicanos dél distrito de ía Trinidad, 
con objeto de que a la  general compla- 
cencía dé los vecinos del barrio, por 
los recientes festejos celebrados, se 
asocien los menesterosos  ̂que en el 
mismo habitan, han decidido llevar a 
efecto, a modo de número epilog'al 
del programa de las fiestas, un reparto 
de pan entre los pobres, a cuyo nuv 
mero se atribuye tal denominacióni 
porqué, áéguícamente, traduce el sentir 
de los nobles trinitarios, siempre dis  ̂
púéstós al ejercicio de la caridad y  a la 
cqrisolación de les espíritus atribuladle! 
por el infortunio.
Se ¿ á  demorado el socorro un breve 
lapso de tiéx2®o> porque también que ' 
rían los donante^: este acto altruis­
ta, figpraraén el Concierto dé las ini­
ciativas que se vienétk agitando entr í 
los elementos progresivos de Málaga, 
para conmemorar la fiei t̂a nacional 
francesa, efeméride gloriosv'’- que 
presenta el principio de la rel^^^cion 
humana, la base de la proclamación â j 
los derechos del hombre.
Respondiendo a las finalidades ^  
se mdican, el venider® Domingo 16 del 
actual, de las nueve a las once ^  I**; 
mañana, se distribuirá entre ios pobres 
, í i • j^aadiante
parirasés a arrasar la ?omtaía forta- I «a
pan, verificándose el reparto en elJocsil 
ceÍGm e Moderno.
que no produzca mái que sesenta mil 
pesétas^ que es inferior a la suma cal­
culada, lógica y  moderadámentej tiene 
que elevar la recaudación, atendiendo 
el promedio a que nos venimos refi­
riendo, á lá elfrá dé 3.288.22^*50.
E l presupuesto para el año i 
tlqne fijada ^ r a  sut ingresos y  gastos 
la cantidad de pesetas 3.585.445*41. 
Conviene hacer constar que este -pre­
supuesto es más pequeño que los de 
los años anteriores, razón por lá cual 
no se ha acudido a arbilrlos éxtráordi- 
narlos. El presupuesto de 1915 era de 
I pesetas 3.651.267*14, y  al de 1914, da 
X 3.706.316*14.
I  En el presupuesto actual, en. el de 
 ̂ 1916, figura éntrelos Ingrepos con el 
I carácter de eventual, la súma de pese- 
.* tas 40.250 que sólo se gastará si el Es- 
f tado la proporciona y  en otro caso, no, 
podiendo asegurarse, en su virtud, que 
el verdadero presupuesto para 1916 es 
I de pesetas 3.5.45.i95‘4i. ■
I Hay, pues, una diferencia entre eí 
f presupuesto y la cantidad recaudable, 
Según el promedio, do 256,97o'9i pe- 
••̂ ?»> Constituiría el ¿éficlt a cu­
brir, sin apelar a arrendamientos de la 
Agencia Ejecutiva, ni a las naturales 
■: violencias de sus apremios.
!| Para saldar este déficit era obligado, 
en primer término, elevar el ingreso, 
actuado dentro del presupuesto, o sea, 
vendiendo el solar de la Haza de la 
Alcazaba, el cual al rendir pesetas 
26,249*38, reduce el déficit a la súma 
de 230.721*53 pesetas. Esta se saldará 
con la correspondiente reducción de 
gastos, en la forma siguiente:
En ol Capitulo de obras nuevas, y  
én tanto que la  réalización de éstas no 
se 'haya subastado ni anunciado para 
- qUé én élte afio se éjécuteií, y  áiflá-
Gobernader; si al aumento del precio 
en las medidpas no fírocUra que se eli­
minen, en Id posible,las que sean caras, 
como sé eliminan los específicos que 
se sustituyen por sus subcedáneos, en­
trando en concierto cbn médicos y  far- 
macéutipoB;:sl se ti^edíca sólo a satisfa­
cer ambiciones pplídGas, permitiendo 
las cesantías de empleados cumplido • 
res de sus deberes y  el nombramiento 
de Iqeptpa; si pp[: tal causa tiene que 
áum,éatair el pérsonal y  él gasto; sino 
tiene en cuenta las consíghaciones del 
presupuesto para no gastar sino en la 
forma necesaria para concluir el afio 
con consignación suficiente; en una. 
palabra^ si su ordenación no la pre­
side un espíritu previsor, ordenado y 
económico, entonces no hay presu­
puesto posible,.ni malo ni baeno y  tie ­
ne que llégarsé al conflicto actual y  a 
otros mayores: a no pagarse el perso­
nal oportuna y  corrientemente y  a de­
jar desatendidos importantísimos ser­
vicios. Situaciones asi no se remedian: 
coa mayores impuestos, ni con los 
adelantos de consumos y  de los arrea' 
datarlos, como en lo antiguo era acos­
tumbrado.
Si por un lado se descuida la recau­
dación en 100.000 pesetas y  se trata de 
gastar otras cien mil pesetas más d® lo 
consignado, entonces no se harán las 
obras nuevas proyectadas y  apesar de 
las economías propuestas habrá uu dé • 
ficit de 200.000 pesetas, que no debe 
tener más respuesta del contribuyente 
que esta: «Gastar menos y  recaudar 
mejor.»
^ or eso nosotros, que pedirsmos á 
los vecinos que paguen nueves arbi­
trios para mejoras en la ciudad, lo he­
mos recomendado que cierre su bolsa
♦* ^
L a sociedad francesa estaba dividi­
da en clases, sombra de las antiguas 
castas. E a lo alto el rey y  la nobleza, 
después el alto clero y  en último tér­
mino el pueblo, menestrales y obreros.
Luis X V I había creado una corte 
fastuosa, a la que acudió, atraída por 
el afán de brillar, la aristocracia pro- 
.vinoiana. París era lá ciudad de los 
placeres y  las aventuras, donde la gen­
te ñoble derrochaba a manos llenas el 
oro arrancado a los infelices colonos 
sugétos a tóda suerte de trabas y  ga­
belas, restos del feudalismo. Y  no bas­
tando esto para tanto despilfarro, se 
acudfa también al rey en oemandá’ de 
gracias y  prébendas, quien, para sa-1 
tisfacerlas, llegó a forzar de tal modo I 
los impuestos y  tributos, que no pare *| 
cía sino que toda la nación tenía «1 ' 
debef de trabajar y  de morirse de hám- | 
ra subvenir a los devaneos, pía- í 
y  orgías de los cortesanos. J 
éste estado sobrevino la banéa- | 
de las haciendas piivadas y  de - 
lica. Para colmo del mal una i 
az sequía acabó con las cose 
chas y  el hambre se cebó en el pueblo 
franqés.
Lsi, corte seguía pidiendo oro con 
que divertirse y  el pueblo pereda de 
miseria* No obstante, se le atropellaba 
y  vejaba, hasta que, cansado de tanto 
sufrimiento,se irguió amenazador...
Deprontb una palabra mágica corrió 
de boca en boca por todos los ámbitos 
de lunación: los Estados generales. Se 
pedía su reunión. La idea se propaga y 
tom ácafácter de imposición nacional. 
LuistXVI no pudo menos de convocar­
los piara Mayo de 1789. Francia entera 
se estremece de gozo y  con gran entu- 
siasi|io acude a los comicios.
Entonces f ué cUande el abate Sieyes, 
diriffléqdose á los menestrales y  obre­
ros, p s dice: «¿Qué es el tercer Estado? 
Nada. ¿Qué debe ser? Todo.»
Por fin se reunieron los Estados ge­
nerales—-¡Qué grandiosas e instructir 
vas páginas son estas de la Historia 
de la Revolución francesa!—La corte
leza del absolutismo, mansión inquisi­
torial, de innenarrables tormentos y  
representación de todos, los odiosos 
privilegios.
Una gran República americana ha 
declarado fiesta nacional esta fechá del 
14 de Julio, rindiendo con ello el más 
puro homenaje a la causa de todas las 
libertades, a la fuente de toda demo­
cracia, de donde ñuye a raudades el 
ideal redentor de los pueblos.
Esfe ejemplo se repetirá en otras Re­
públicas y  debe seguirse en las nació-' 
nes liberales del viejo continente, reco­
nociéndose, con ello, en justicia, que 
la Revolución de 1789, si obra de los 
franceses, no fué un hecho que pudo 
quedar circunscripto a la vida de una 
nación; fué uu fausto acontecimiento 
universal, divisorio de dos edades, cu-? 
^as transGendentales consecuencias 
operaron una transformación en el es­
píritu humano.
Con este hecho, que se puede llamar 
genésico, tomaron cuerpo y  vida todas 
las instituciones democráticas de que 
hacen hoy gala, justámepté, todos ios 
pueblos civilizados.
Ese hecho consolidó, una centuria 
después, la República en Francia, con. 
cu j a  institución ese pueblo se ha eñ- 
grándecido más y  más, hasta hacerse 
acaso el primero deTmundo; y  hoy ba­
jo la egida de los dos grandes idéales 
d.e Francia: Patria y  República, sostie­
ne está lucha épica, colosal, admirable, 
grandiosa y  heróica que le está cu­
briendo) de gloria.
.Por eso en este día, todos los hom­
bres qué Sientan el ideal democrático, 
saludan a la patriado la Revolución 
y  desean ardiéntémente él triunfo y  




Concurso para el abasto
La Directiva del Círculo República.^ 
no saca a concurso el serviei© de abas 7 
to de dicho centro, con arreglo ai 
pliego de condiciones que se halla a« 
mauiñesto en la Secretaría, de 3 a o ás  
la tarde y. de 9 a 11 de la noche.
Hasta el próximo día 20 sé admiti­
rán proposiciones en pliego cerrado, y  
el día 21 se reunirá la Directiva para 
abrir los pliegos y  adjudicar el servi­
cio a la proposición que reúna mejores 
condiciones.—E l Secretario.
Málaga 13 Julio 1916
Xa carisUa ád papú
C s B B itn o n d S fl
J u v e n tu d  R e p u b lica n a
En esta entidad se celebrará esta 
noche 14, a las 9 , una velada conme­
morativa del 14 de Julio, aniversario 
de la toma de la Bastilla.
Los señores socios que deseen asis­
tir a  dicha velada , acompafiados de las 
señoras y  señoritas que quieran hon­
rarla con su presencia, podrán reco­
ger sus billetes de invitación, de 2 a 6 
de la tarde.
Este acto promete ser solemne por 
el prestigio de los oradores que harán 
uso de lá palabra y  las adhesiones y  
artículos que se leerán.
Cí ÍMBqBatc p i r a  
n a n a n o r a a
psra salvar déficits de la índole del | presfiatió enseguida el peligro, no só-
que el Ayuntamiento tiene en-este afie. 2 lo paja ella, sino para todo lo que íe -
El banquete anunciado para conme. 
morar la gloriosa fecha del 14 de Julio 
de 1789, se celebrará el próximo Do­
mingo 16, a las ocho de la ndeh^, en 
la terraza del restaurant «Herbáq C or­
tés.»  ' " ' ' "
S S
Asamblea de la Prensa diaria espaiola
Desde el 21 al 23 del corriente se celebrt - 
rá en, Madrid itna Asamblea, para la que f a 
ha convocado a los representantes de todos 
los periódicos diarios de Espsña.
En la Asamblea de propietarios y adm - > 
nistradoras de publicaciones qua se oelebié* 
el año anterior en la corta, quedó acordad o 
queladal año corriente tuviera lugar €«1 
Barcelona. Pero la Asamblea próxima no pe 
considera como la segunda, sino que tiere 
carácter extraordinario, debiendo dedicar/ 9 
exclusivamente a buscar una fórmula m<.- 
diante la cual se consiga el abaratamieni o-; 
del papel, condición indispensable parj/ 
que en breve no haya de producirse un pa­
ro forzoso en la Prensa diaria española.
El alza enorma en el precio del papel po- 
líe en situación verdaderamente critica, ii\- 
Bostenible, a los periódicos diarios. Al dar 
comienzo la guerra europea pagábase el p/- - 
peí a 84 pesetas los 100 kilos y ahora se a  
contadas las Empresas periodísticas qué lo 
adquieren a 66 pésetas; el msyor númer-»* 
ha de abonarlo a 68, 69 y basta 70 peset/ s ' 
los 100 kilos..
Con el papel a ese precio, y con el enof̂ - 
recimiento exagerado de todas las primeras 
materias indispensables para la oonfeoeió i- 
de los diarios, la vida de éstos háoase real­
mente imposible.
Y de ahí la Asamblea extraordinaria que 
va a celebrarse n̂ Madrid. Hase elegido iá' 
corte como jiunto dé reúnióir por hallarse 
allí los elementos oficiales cerca de quienes", 
habrán de efectuarse las gestiones encami­
nadas a recabar las medidas que se cree pro-; 
duoirian el abaratamiento dei pape!.
Si entre todas la publicaciones diarias es­
pañolas se establece la solidaridad que re-’ 
claman las actuftles circunstancias, por de­
más/angustiosas, es seguro que podrá con­
jurarse el jgráve conflicto. En caso eontrn- 
rio, será enmiaente la ruina. Y, antes dó 
que sobrevenga, habrá que apelar a extre­
mas resoluciones.
A este propósito son muy oerdiales lar 
relaciones que existe entre la Prensa diariâ  
matritense y la de todas las regiones de Es­
paña. En cualquier momento que se crea 
del oaso iniciar el movimiento de protesta, 
,, los diarios madrileños, sin excepción algu  ̂
na, tomarán la iniciativa de la huelga, in- 












ra ite el plazo que se acuerde, su publica' Mo.lina Pách«co, BÍftttdo teatigoi del 
Clon. í sc.to doD Antonio Boeta CaitiUo, do»
Silos diarios de provincias se muestran | Ramón Lópc25'Valiente y  don José
Aüuetos pendienttfs de '^Ipdio o r«eo~
foo’ón en «««ion#» autericí^*».
iaii uuáTiimes en su decisión como los ma- I 
triienseula víororia podrá darse desde luego 
camo s#jgura. L is reolamaciones que se for- 
raulen serán atendidas por los gobernantes 
para evitar una bualga que revestiría todos 
loh caracteres de un gran confiicto nadió- 
ntkJ. " ■
Í9S iieitfei a$dfi83lss
Sr. Director de E l Populab,
Muy señor nuestro; Tenemos el gusto de 
ketñtírle una copia de la solicitud que con 
estkt fecha dirigimos al señor alealde, en de- 
Steenda de que se nos pague lo que se nos 
adéuda por el cenoeptode casa-babitacién, 
para lo cual estamos apurando toda la gama 
áe penalidades, dándose el case paradógioo 
¿e costear varios masstros mnniéipales y do 
pensar en construir nuevos grupos esoola- 
ires» mientras que a los maestros nacionales 
se nos dice que no se nos puede pegar por 
íal'ia de dinero.
Eogándole se sirva dar cabida a la pre- 
saii.te en el periódico de su digna direoeíón, 
qO'sdan suyos afines, s. s. q. e. s. m. Enri~ 
rique IHaz, José M.® Morales, Marcelino Sán­
chez Funes y León Marín,-»
** *
vSr. Alcalde Presidente del Exem®. Ayan- 
Imiento Constitucional de Malaga.
Los que suscriben, maestros propietario  ̂
«lelas Escuelas naeionales de esta«oâ \ical a 
B. S. con el debido respeto expelen: Que 
viéndose en la precisión de ten^ que real^r 
nn viaje de esta a Granad̂ Vi jl' pareoiendo de 
jtecwsos para llevarlo efecto; asi como pa­
va continuar aquí, Jj êsto que adeudamos 
varias cantidad<¿s dé importancia que han 
ocasionado al áe saldarlas lu pérdida del 
er^to que da nos había concedido,
A S. S. supliéan se digne ordenar el m< 
mediato pago del 2.° trimestre que se noé 
adeuda por el oeueopto de casa-habitación 
pues de otro modo seria imposiblo llevar a 
ot.>bo el viaje que hepes de realizar,dejando 
nuestro nombre a cubierto da censuras a 
qrra está dando lugar nuestra morosidad on 
el pago de las cantidades que debemos.
Es gracia que no dudan alcanzar del rq- 
ounoeido amor a la justicia de S. S. euya 
vfda.guarde Dios muchos oños. Málaga 13 do 
Julio de 1916.—i?nr*qMC Días Sálmarós^, 
J o s é  M * Morales H idalgo, Marcelino Báñ ' . 
BhesFunes, León Marín.
*•*
Es, en realidad, difieil y critica la.Bitnî - 
oián en que estos maestros se hallan ooleea- 
düs, per la falta de pago a que hacen refe- 
reacia; y no se debería dar lugar a que és-> 
tos funoionarios, ya desesperadas, tengan 
que acudir a la Prensa con sus quejas y la- 
m entaeíones, que ponen más de teUeve la 
desdichada penuria municipal qn que so 
hullaMálsga
Es de esperar que el ívlcálde vea el modo 
d() remediar lo antes pésible el oehdioto an­
gusties© en que so euouontraa esos maes­
tros.
Para pasar una temporada con im« 
bliou loe señorea de Oppel, han venido 
de Córdoba, don Luis Rodríg^uez Ro- 
lañoB y  sus distinguida espesa.
Cabrera».
La boda s'é’̂ erificará en breve.
m
Han venido de Malilla, don Fran­
cisco Parré»; la distinguida esposa  ̂y 
bella hija del cómadantó de artHlewa,' 
don Fjrm la Trujtilo; don Juan E scu­
dero, don Andrés S joz y  don Síil^rni- 
no Echegoyei?.
Luis <ÍJ(« ctiráct 
dtfSijíDÓe é* «or í
r urg^otts recibidos 
nadé esta not».
VL.-ÓM MILITAR
nío Sáach/^ Ruií, señor Con-
ds; procurador í'frécf River».
3e<^ión 2 * _
Santo 0;.̂ miicig9.—-m icid»o.-^?ro««  
gado, Sstarniuo Mtntscón Rodlnguoí!) 
defensor, señar Rosado Sánohe* Pastor, 
Proonrsdor señor TsUsno.
LA  M ETALU RG ICA
P & s e ^  é r e  l o s  5[ ^ l o s ,  3 S . • • J S d á l^ g j;^
armaduras, depósitos, puentes y  toda clase de t^^bRjoi
■s
P l u m a  j  H s p a á A
El segundo teniente de ínfatateria, 
don José González, ha venido de .Cór­
doba para incarpósarse en su destino 
del Regimiento de Eorbóh,
Ilotas munieipales
El alealde
Ayer se nosesionó de la Alcaldía y
Para ou«apHm-«a?!tr «riTsm superior, eé 
a«rvj?áfi prssjsntttríí!» coa tods urgsneis 
Unís s«3r«Uri[A- d»! Goblerño ñiltftqr de 
osla p!k£i ,1o8 seld^dott ¿«I rsgi8bí«nto 
ds ii?fAntetia d« Có/dóba, Ersnoisco 
Mkrifa Merioo. Antooío Acón Ruis, 
Claudio C^bos Ganzéiflz, Miguel Csbrsrs 
Rodríguez y Pedio SsUb« Garcí&j los 
dol í egímisnío »uf nt«d« ds TotuáU, 
Antonio G ibw ft Lméaos, Jato iSerrsne 
dal Rio, Fernsuio Delgado G(!^sz, 
Frendieoo Agu^tUn Porra, Crii>t6bftl 
Agti «r Fior«s, P»»<?ti»l'Ar«g6n G trdt, 
Ficrucisco G<>nzá en Pasar; lou.del rsgi- 
tsisttto dé la Princesa, loen Rejas ISue-
B e  I »  p r o v i m Q t a
Rscldmsdes por «1 ju «  ds instTuccíóu 
del partido, sido aetsnidee en Alora, 
los vecinos Juta Sánchez l^ n iábz y 
íusn Gómez Pérez (») «Chiquito».
Se construyen
*°**^Se vende a precids bajos, poleas, engranajoa,’ vplantes y muchas otrai^J^ 
zas de hierro fundido.
Ruel corlíje Hsmaáo «El ChojíéA, tér-* 
mino d# Alora, ha sp«r«c»do üns burrá 
que tn «1 pasado m«s le fbó hurtide al 
vsamo d« C&s»rahon«l«'Jaán Jimérts* B«- 
Jlido, hsb'larits.sa «l oerhjo «Parsjet».
Bt r*monent« lo ha íido' Édtrsghdo s 
BtUido, dsjrpui» d* haberíaereAíludde sU 
ls|ríiima propiedad.
T I N T O R E R I A  I N G L E S A
í^avAdo y  p lan ch ad o  xn.6oá.ii.ÍQO $IS!TEM [A XNGLiBS
Eípeoial para cuellos, puños,cam isas.—Perfeepión higiene ^y^Monomla.
0 ‘50.
PBEOIO: Pooena de cuellos o puños, pesetas 
Media dpeeaa » ® . *
Un par de puños se considera como una pieza.
iP gU E B E S .«U ESTRO  T R iB ftJ O  Y OS CONVENCEREIS!
Ebtíega a domicilio, Central Torrijos 31.—Marca regtatrada
de la Ordenación de pagos, el «efior 
González Auaya.
Contra los morosos
En vista de que numerosos regantes 
que se surten del agua die San Telmo, 
no satisfacen las cantidades correspon­
dientes por el líquido que disfrutan, se 
ha ordenado por la Alcaldía que se les 
cojt:e el agua a los morosos en elpago.
Suspensiones
Por virtud de las denúnbias formu­
ladas en el último Gábfldp por ql señor 
Viñas del Pino, referentes’ a irreguia- 
ridades en la, redqúdación ie l  arbitrio 
de Pescadería, se ha dispuesto la sus­
pensión de empleo y  sueldo del admi­
nistrador de dicho impuesto y  de leb 
empleados.
Decomiso
En el camino de Churriana se ha 
áecomisádo una cantidad de Carnes en 
malas condiciones, habidndpGe orde 
nado su crfemación.
i  Bfi HutaiHséero riñercm los vscinos 
f dé MoüinsvFíonoisqo Vsltzoo Amst y
rraro, Rftf«ei Ca^suovss Rojo^Juun Lu- 
que Alversz, Antonio Msrdh,Gutiérrez, ~ ^
Antonio GsreU Madrigal, José Ligona i  4oíó Cermeña Soifia, f»grtmi®naq sí pr - 
‘ “*riín García^ j ’o- J w»***® tm® pistola y ef srgdiído tf»é aseo-Banderas, Antonio M«rliu 
sé Sánchez Sánchaz
CONyGCAT0R1&
Sooiedáñ de carpinteros y  ebanistas 
• ■ ' «El jP̂ ogrecM» ;■
Ss ruega a los usrpintui’os y,sbaa|st«ys,. 
eoBCurran el Viernes próxvme a nuestro
 ̂ptU, no pudiendo ninguno haeau urí» do 
' diehae armas, por «vitarlo varios veei- 
' nos.
Eos dos dirimentss 
por lé guardia civil.
faaron  ̂dét^oidos
E L  C A N D A D O
iOD»ao«B da V erreterí» al' p er y  saaa®»
JÜAlf OOXSSZ GAJÍGIA, ao AL a e
mrs édiñqsoiéni», S5fií»«i«iént«»» <2h*pas
Bu el astee ón féírst d« Pisurrt he s|-̂
do dfleéjido «Ivacinode Alors An̂ oW®
HJdsIgj ¿«píldora (») «Pepaúna»? q»’®»
Zine, Lutén y osbre, AlajÉbrofj 
tazón. Maquinaría,,
domicilio secial, Noaquora ?..p«ra tretar |  ^¡gjubá ea ¿i tren des^e Alora a 
esanins rslacionados con el gtemio.-s^La ’ ' f . - ------- -
Directiva.
Festejos del Perebel
LOS BlN O S EN PO RTU O IL
En virtud dp resoluoión adoptada 
recientemente,por eí Gobierno portu­
gués, se autorizará la.entradá eu Por­
tugal a todea los ^úbditps españoles 
que deseen verane^ en la  ̂playas y  
' en las éstacioúes termales portugue­
sas, no necésl,tapido para eso más que 
presentar a la, entrada en Portugal y  
a las autoridades de. la playa p de la 
estación termal dpndc sa dirijan, la 
cédula, párgonal, independientemente 
de cüalquiér visto de la Legación o de 
los Consulados de Portugal.
I(tt B d a l l í s  R  B oyM b  I  M i d r i i
E n el correo general vino dé Sevi» 
lia., don Francisco Lasso de la Vega.
D e Ronda regresó, don Ignacio 
B'dnhtan.
En el expreso de la tarde máecharon 
a Madrid, loa profesores del Conierva • 
torio de Música, don Joió Gonfález do 
1» Oliva, don Bsnito de la Parra y  T é- 
ll s z y  don Conrado Campo»; don An- 
tr nio Manzanares; el doctor don León 
Cardenal y  don Jo a n  Posee de León, 
■ u espesa y  su hijo Alfonso.
A  S ^ ovía  marchó, el oficial dear- 
tillería, don Manuel Brialcs López.
A  Sevilla fueron, don Eugenio Mar- 
tî *8z y  su bella sobrina Balbina Martí- 
n«z Iñiguez, y  el estimado joven don 
Ak-jaadro Romero.
A  Valdepeñas (Jaén) marchó, el 
luárqué» de Navaicquilla¿
A  Cazalla fueron, don José María 
Ber,jumeay su distinguida esposa.
A  Córdoba marcharon, don Manuel 
Almendro y  don Rafael Remero V á - 
líe. ■ -
A  Granada fué, don Manuel Aten- 
cía.
. Pata Antequera salió, dou ^Enrique 
Calafat,
Ay«r, e l*« 7 y 15, marchó, en tren »s- 
pscisl, a Msérié, «i segundo hqteilóa del 
Regimiento ¿e Borbón.
Menéen dicha fuerzb el t«m«n|é coror 
B*I don Arturo Aivarez y Pont» y «1 co • 
mand&fits don Antonio Gercís Pérez,
X  ̂prímérÁcompsñia la Í®ahde el ca­
pitán don Bernardo RodirigúsE Ca¿aviá, 
primares teniéntési den Jo«é Gil Cobo y 
doii Knrique Bágo Bsniiia y sagundo te­
niente don AntoEÍo García SaWs-
La segunda , espiVáa don ¡ Federica 
Vázquez Remero, primares tenientes don 
José Rodrignez Romero y don losé Ro­
dríguez Sánohaz; s«gundo teniente don 
R«f Si Cerdeño.
L t tercera, espiiáa don Leopoldo 
Igaalad»; primaros taniantes, don Ra" 
món Rodrigues Resmeáiai!o y don Diego 
Bravo; seguédo teníonie den Francisco 
Alet Figuéroe.
La cúarta, capitán don Franeisce Gon­
zález Guerri; primeroe tenientes don Bni- 
rique G«reia Paadin y den Miguel Fr;;iB- 
ee; segundo teniente dón Francisco Ce­
rezo.
Ayudaate, al primer tanienta don Jasé 
Méndez García y al mélico don Manual 
París.
Componen â  batallón 500 plezes, yendo 
además tres cabe Ut s y tres mulos.
4  despe ir a i&s íuerzes expodíeiona- 
rias acudieron a la estación ai goharna-f 
der militar don Dámaso Berónguer, el 
alcaide don SalvAdor González Aneya  ̂
el diputado provincial don Rioerdo Alhert 
al coronel de Barbón don Franeiseo AI- 
varez Rivas con todos los j«f«a y ofidal«« 
dal mismo, y otras personas.
L is ta  dé dlenaiLtes'r 1 . •
( •. . : lPesetas ;
Soma anterior.
Doña Victoria 0/tegt. . . . ■ 1.— ■
Don Migutl López . . . . . , .2.—  ̂
> Fratieísoa SoHs. , . . .
» José Torregrosa . . . .
» Lucio Gómzz . . . . .
» Francisco Mascó ; . . . 3 —
«SI Maditerfóneo» . . . ; * ; . 10.^
Don Vicente RuiZí . . . :b ,, . 3 , -
Hij«s de Jv'Gutiérrez . ; :i. . 10.—
Don An tenia Sellé». . . . . 3 —
» Blas Lópaz . . .  . . . - 8.**-
1 Jasé Paña y Gompañia . .
» Buiogio Merino. . . . . 2 . -
> Jasó Romero Fernáudaz. 6.—
» Aivatro Pérez Rodriguaz . 2 ^
> Bvaristo Míngust. . , ■ ; 5 .—
Muñsz y Nájera . . . . . 2 —
Den Julio G oux. . . . . , ' 3 —
H'jos de Frencieeo de las Pañas ■ ■: 6.—
Loes & Gompss. . . . . , 2 5 -
Alarrón Hermanos. . . . 5 —
Don Alfoifo Morales. . . . 3.—
> Joan Btmonuevoi , . . 1.—
Deña Marcedes Gaña . . . . ‘
Don José R«moe Blanco . . 8.—
» Biiaardo Franqoalo . . 5. -
» Salvador Pérez Marín . 2 , -
Deñ» Francisca López. . . 1.—
Don Diego Gamacho . , . 5 . -
» Luis Candela . . . . . ' 1.—
» Jaime Pérez. . . . . 3 .—
» Juan Jiméni Ẑ . . . . 3 .- .
1 B Alonso Crnz»d> . . . 2.—
i » Mertín Muñoz . , . . . 5,—
> Jeré Merelo. . . . . . 2 . -
Cárla,-f
m«, s»n ir provís o dá su correspondiente
bilat*. ' - > « ^
Bl «morríliíati» hs sido consignado en
la cárcel.’
CARRILLO  Y CO M PAÑIA
Bl vecino do Maoheravíaya Anto®i<> 
Rttiz Rtrairez, habitante eniab AHufri** 
de GutiéíMz», denunció a Ja guardia ci­
vil que en dicha huerta ia hablen, 
una tubería qUe le sirve para conducir 
las aguas, coa el fin de r«gar los sam- 
brados.
Los autores del hecho han sido loS tfi- 
fios Modisto y Ricaído Paetiga Clarea, 
Manuel Meniso «á,qohca y Antonio Gen 
zález ToVar, de 9, 6 ,0  y 11 añoe re^me- 
tivcmente, '
Délo c^nrr’ldo se be .dad® easuta. ®i 
jui;ft«domnmeipeh .
Q R A N A D A
Abonos y priuaeras ntaterias.--Sj^®rfosfat«^de.S!^ ípSiJO 
pata la pjráxima siembra, eon gaj[antia.^;iyieza. 
n ^ é s i t o  e n  M álagas Q a n e  d o  C u a r te le s , n d m . Z8
Ptim Itefome»-y preoloe, dirigirán A id
U K O N O I G R  I I  Y 1 3 - -  G R U Ñ I D A
¿ « g z i u i l l i i d t  Í A s R c a s á e C v r iD i
Antibillosa y ^ to ^ a c a l
Se vende a UNA pei9©t4 íftil
en fhx'niecias, drogtéievíeu etc.
“ E L  L L A V I I I . Í
A a«  i«:ü:,r e ;'■ Y  p a ;s
a l q u i l a n
Unos tlbáaeenes en la cdlle de Ald®*̂  
retes, húmero'83¡ - :
Para «u ajusls, fábrica deítapenaa de 
cercho de Kloy OpAouex.-Murtinez Agtíi- 
lar 17, («míe® Marqués,)
ai p&r i|%ayor y  aaeiior d® Fa^FeterfA
V  . \  . S A I ^ - M I B I A ,  1 8 .,; —
^dteriie de ce<¿nai kemMieútáb» aceres, ehapaa ds zinc y  latéiily alamlbras, está*
ñap, hejalata, tórnilleria, cUya^n, cementes, etc., etc.




Ht despertado ^«n entusiasmo v la 
corrida que se he de celebrar elpróxime 
domingoe^ nueafra. éírco de la Mala- 
guate. .
Los hAjrqs do Domaeq llegaron ayer, y 
saguidamanta fueron des«nc»|énad®s en 
les ec rr̂ ales de la plaza.
Lpsb̂ ĥ®® aengrapdes, gordos, tie­
nen bqaita lámina y esláo, bien provistos 
de armaduras., ■.
Coantós, aficiohados los han visto h»n 
hacho granjeé fl®gí®s da ellos y «egura- 
rnente q,ue Se|isri y jPoaedas hab de prOf> 
porcihuár úmi buans tarde.
La EUnplssá avisa qué les ’lposfaderes 
de oerhete, los antreguau án m 4írp®®hh 
de la misma, pare s»r oeejeal^s por 
otros nuevas, i,
La rás<ñ* do los toros es  la sigaicnU: 
Número 38.— «N»g|ero>, nogro.
G á t i i z - M á i a g u
Grgn r©»tauran,t ' , ,............. ,
y tienda de viit©8
Bl nuevo duoñOí don Antonio López, 
MerUU) participe »1 público que he la- 
tcoduci^o prendo® m«jars« «u ®1 
y ,ha reb» jado iosiprecio».
Continúan cstabiacidoS los cbmsdores, 
con «atrada poi* lo cálle de Strachon.
SLEFUTO ré aMOHlRCO
p r o d u c t o  n i t r o g e n a d o ,
BIBUOTKA PUBLICA
f f / ,  H ExJeR y  MAS BARATO
Sedctel Ccstiinlci
ei5 TODOS LOS ALÓlACÉWeS
Y OEP6 SIT0 S OG.A8 0 N0 S
'( n s t .r u £ í i0 N .e s  r  F o á f ' T o s
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza dé la Goastituotén número 2 . 
Abierta de ocho a doe» de la m«.ñ»na' 
g trente los meses de Julio y Agosto.
■ a— — III lili. H L .11J
SÍILPH A T6  Ó f A M M O N IA  A S S O C IA T IO N
WüítLE l5*VAtS»OXAÍGuAo> i
U u c i B C a n o  y  c o i t o s
U  U  L .
Luna llena «I Ĵ  ̂a ias 4-40 
Sol, «ale 4-48/: |»ónasa 2-42
H a regreiadio de Bareelona y  Ma* 
£rid, donde le llevaron negocios de su 
eotnorcio, nuestro eitimadó amigo don 
JoSéReding.
B  (e n b a tc  de á g y m
Han regresado de Sevilla, den Ma­
nuel Ssco Contreras y  su distinguida 
esposa.
También vino de dicha capital dou 
Enrique Meyer.
Intaresantísimes fotogMÍías, del cam­
ba te libre do recientamante centra l*s 
kábilas IcvÁntiscas, que ha constlitiidp 
p/ura nuestro ejército un episodio brillan- 
té, publica «Mundo Gráfise» en su nú­
mero da este s«mena que ya se ha puesto 
a la venta en Málaga*
Las elecciones presidanciales en los 
Bsisdos Unidor, la ofensiva rfisó, lagua- 
rra «n Italia, ia Feria do Chtlsea (Lon­
dres) a favor da los heridos, los hijos da 
los reyes en La Granja J  otros muchos 
asuntos da «ctuailided, son tambiéñ objató 
de una información gráfica taú netable 
que acredita el esfuerzo realizado por la
47.— (Coronel», cárdeno. 







Sanio de m«gaha.TTSen Bnriqu®» 
JnbUeP para hoyH-TÍPn S iga Peblói> 
BiJe-maW®*'’
Algudino, <ddn Vicente Pone, Aimp'fta'- á 
briei Lbjo; dhâ  Jnén Navarro, don Mar- ,, 
celo Nogales, d.o# Hunberto Lép»*;! dó.Ur 
Albart® Suarozv den RoMA«d4ílt 
y iam, Kió®̂ ® Tolo4®v;' '
Pancr don ,.Cnn»i|'| 
>uBcijBno Mn lój®* 
den. Ctetul© .Gfñadl 
«dutpio Fernández López. ;
.«anito 61. d o ^
Campo, don Fl
iU/
Áyer camparació «uta la seccióii; pri­
mara, Rafael Rivera. ¿»pf jo, ,pqusadh de 
lesiones. ■ ■
Rste preeosado conducíp .con .gran vcf̂  
looidad un coche, y a| paeer pp» el Résir 
lio de Santa I«ebel de «pte «ApiteL ftretj.í.
Bstaeiel& MetejÉi^l^giou... (fiel: l 3a.a#tntttp..4 s  ,SIAl'ng:«;
ernarnaotonm tomadas a las osb® d® la sí»r
laña, el día 13 do Jui^ deI916s 
AltiYira bazemétrtóa sadúai.da a 0.«, 76? 5, 
Hásmnadoldiáantoiior, 25*8.
Itínima del mismo día, 11*0;
Termómetro «iCo, S4‘0. • f
IdembámedO>'29!6'
bbrap»
XStado del otelórdeiíóifjido* I '
Idem d0l mar, nmiíáedlll»»
i4̂ yia 0iíf m m . Ô a. ,.
¿e ban^ispuoste les siguaqnits eqn^v 
ciónos de prasós: .  ̂ .
De la cáfcal de Gámpillfs é  1$ de 
Jaga. ios presos .Antonio Sá'betíoz ‘Ruis,. 
S^Véio# Bépañe Román y Rodhiii Res*; 
mero Bspaua. '
De ja de Ronda » lá de Málaga, el re- 
clnsoTosé Pk>rme Vergas. V 
DsledeMálág«álede.MélÁHárelpW- 
sp Podro, Alprcóu VizGeino.
este
.41 ll®g|cS4®
Cobierno a# bap. ree»,bidO; les
«¿U» ttuvvilblt «I VOSA ÍOÍ4U w u  |/w» *« pelió a Sebastián Fernánd®*, ®an 
pepular revista para oorresponder al m;- 1 [|smnfs .en toda ql cuerpo, de lf# gnf
Eu unión de au señora madre y  de 
lu  bella hermana, ha regresado de Al* 
nicría, nuestro querida amigo dpn 
José Aguilera.
YQjr dej público* ¿íyalorm el númere un§ y curó a los^láiaa daásistenma facultntiva. 
selecta cotaberaeión literaria. | Bl Fiscal solicitó para el procesado la-,
A 39 céatimbs en Ubraríesj j6Íos««S y í  ¿e 125 pesatas de mu»a.
Nuestroesiimado amigo don Julio Ley-
puestos.
san ^ B aanR
S a l t a
La aristocrática sociedad «Tennis 
Club» ha elegido la siguiente Junta 
directiva;
Presidente: Don Amaro Puarte Mo­
reno.
Vicepresidente: Don José Montero 
Reguera.
Secretario i.*: Don Sebastián Pérez 
Montaut.
SEcretarió 2.”: Don Franeiico Cár- 
cor Trigueros.
d« O bras
j|(l P u e rta  ü t  M A Ia g i
Bl pioaesado se conformó con 1« psli- 
eión fiaos!, cenúderendo su d.ef«usa ,in*. 
necesaria la continuscién del juicio,
Otro de los juicios stlábdos fné ísus-
s
va Linares, «ecreterio í» la Junte .pro*
partes de aedidéntsb de] trábe jó sufridos 
pórlós obriros sígnm^
• Juab' '^ hzálé^  R ^ dri^ z; ■ Miftáélt 
M^déz ‘Sóá éez', Fraheis oo Lñpia ñ * z 
: Aloeídez, Manuel? Guíáórrez Ricalvaz; ¡ 
GoBcepción Molins Avila, Pedro Gsntero 
Reoins, Antenio Moreno Gsrcj[«, R» f«el 
Mentoro Raer tas; Jasó Anchad» GastUlo, 
Refaei GÓnzéRz Garcú y Juá» Mlhdsz
Les trabajes reeandstories .pirblii
fiesbts qUf̂ hf̂ U deuflebm se en ál|i| 
pátióe WMió dtíPsrchM van ppf 
bnen camino y f  a dé esperar’ quesa ch- 
Ibra la"qnhtídaa -pp»supu«etá-d«. ' •
f  ^éól’t ’il'Mctiw,' »3ti86# muchs .»nl 
eión «ábralos vacinesy 1» Junta «ai 
satíafsch»; de la Uúf»# 4 i*posi®Mn'l 
axiste pmrsMue loa ./«lejsa
Pera boy a las de la i«rdA |Íl
cnnyonédelhJúnt4 4 « W « ñ  t l í
pera c f  jtbj^clón de prlmorâ ^̂  con
ri»*. , ,
En caso de np poder celebrarad. .̂ 
fáltá de número, sé íeanírá el die 17; '
vinaiai de primara enseñanza y maaetrO' 
da la «s®ne»a de gi«n Hermwfgfid?, eos 
invita atente m»ut» 8 Visitar ía «xposir 
• eíón ea-cei«r d.4 &« .4« curso qu« «»nmü-
p«udid® pof íncompírscencia del prucer.;|f:^^ durante 1̂ 5 días 15 al 19 dá ésta
' .■ Iv meSsido.
Asuntos qua sa han fie trster fn la se­
sión ordinaria del mes de JaÚo da 1916:.
Acuerdas de la Comisión Bjocutiva an 
sus sifsíones reglamentarks hesia la fa­
cha.
Saldo da la cuanta coníenta con al 
Banco de Bspñ« y balanca y arque® del 
mea da Junio.
Resolución da la Diración G«ner«l de 
Obras públicas fecha 17 da Marzo últi­
mo, acerca da la duración da Vocal de
Primer juez do cumpo* Don Fernán- '  1«* f*i^^j**/*^ Puerto.
do Mora.
Segundo juez do campo: Don Luis 
Jiménez Téllez,
Teaorora: Don Joiá Riaumont.
V acal I.": Don Francisco Martoi 
R.oca.
Vocal 2 Don Francisco Carnes.m
En el palacio episcopal se ha verifi- 
tado la firma do esponsales áe la bella, 
señorita Mercedes J. Castro Fernán 
dez, con el apreciable jóvun don
Ofiúo dal alcalde da asta cíadad, inte- 
'  rcsandO la essión de un solar con dosii- 
' no a la construcción da un edificio para 
* Escuela de Comercio.
\ Proposición de le Comisión Ejecutiva 
para qua se solicite autorización superior 
a fin do atender e gestos de mudanzas a 
inst«lacién el nueve edificio que ocupa la 
Jauta.
Cuentas de Secretaría y de la Adminis­
tración Facultativa, corraspondisnti al 
mes de Junio último.
Bstades do la recaudación per arbitrios 
y de les de f«ge-
Iaeoaoio2|«s
Bl Juzgado de S«nto Domingo InstŶ iIya 
sumario por susircccié’á ‘ de tin Ín#iior, 
indicándose como autores a Jcs«f« RniZ 
Herrara, Cocespcién Barragáii y ’ a ojifir 
conocida por Catalina; íil
B l d» la Alamtda de esta capital, 
robo d» plomo y otro efectos de lajcVifla 
lila*, situada en la Torre de San TelShó* i
Destino
Por la Diraeolón ganoral do Prisionas, 
ha sido destinado a la Centra! d« Grah»-< 
da para cumplir condena, José M.̂ Ga>-f 
llardo Féroz.
Hentenoiado
Por la Sala primera do «sta Audichóia 
ha sido cendenado José García Morábaj 
por un delito de disparo, á la pona.;̂  de 
tras masas y oncé días do arresto «11̂ - 
yor.
Señélamientos para Roy ;
Sección  í.*
sV en «1 méhéibnédo colegio.
' 4grad«tCrmós mucho la átéiiC'óá.
Se he éomanlcado a los alcaldes da 
los puebles.' esta provinom cuyoe 
ayútmnientes tienen descuhiartoe por 
oentingente, al acuerdo de la Comisión 
provinciol de dapurar las re«poh««Mii* 
dades Ú̂8 hubiera en los expodieptOÓ 
qae.(9e insíruyon. .
Don Joaqijin, González M«!gadO ha «0 - 
Ifcitado se.ic nombré Jm z municipe! sU’ 
píente do Ñarj».
Bn lá AuSiaacie d® Granada s» f.5r*n 
reclamaí'ionee.dbrante él plezo^e quín- 
ca días-
sírva d« aviso el presente p«r«*|f 
a8cci%do8 d® «¿1 Pigaró», que e«ta nóé 
de diez a  doce pueden recogerán Mlf 
espedíeieS’ «usáiro demiCílio^snciaLÍ 
ealie Tomás de Cozeri-»La Mirecfiveh ii¡  ̂
—  ■ ■■
Cura el estómago e intestinos îM Bln 
Bsíomaealde SAjZ IRB CARLGB.
Bl Gobernador civil de este provincia 
ha dirigido uña circular a los alcaldes, 
fuerzas de la guardia civil y autorida­
des, recordándoles la obligación inexcu­
sable que tienen de impedir que «e jui'-; 
gue a IOS prohibidos.
Bl adminíslrsdor del Pósító df Ante- 
quera sica a pública subasta, una casa 
situada «n la cueste de Barbacamás, de 
aquella villa, señalada cón el número 
dos, en el tipo de 3.000 pesetas*
eampillo«*?^R®ho.-^PM?f9«do, AlUá*
En el vapor correo de MeliUalligareA 
ayer les siguientes viejeres;
l »sa 64 lÍMÍ? ííWjfJWi 499
El juez inatructor del dlílííSo d© .la 
Alameda de csH cî îtal cita a M«».nu8l 
Ramírez P«!átz,pam que preste declara­
ción.;
B.Í jaez muúici.pal de Islán, a doña 
Andrea, déSa Manuela, doña Paula Mo­
reno Montey y doñ» Hiviya Morito Ra­
mos, para la isncripción de unéXpsdíen* 
ts de propiedad. ' J
Bl juez permanente do la C»mandAn-> - 
ciá de MetiUe, a Trinided Viñas Gnerfs- 
ro, procesado por quehraatamiento 4s 
arresto. . , ,,v
;Bl de Ronda, a Dolorfs Vargas Qon- 
traraSf para que se constituya en prir 
sién.
Dejad de administrar Acsife ia  
da bacalao, que los énférmoe y l̂óe* 
ebsórbén siempre Jcón ropúgnauma y <^4 
les fatiga porque no lo dlgiermtt'R 
plazaHó por VINO GI
enoumitra en todas Igs buenas farm|i 
al paladar,más activo, ih|Agradable _ , __ _̂_
la formación de jos huesos éniflos ’ni 
de crecimiento delicado, estimula el ji 
tito, activa la fágocitosis. Bl mejor tól
para las convalecencias, en ia anemia 
la tubercnlosís, an Jos reumatismo
Bxijase la marca: A, GIRARD,
SEÑORITAS
Dogne feda debe suásr anfss ds sti!
tHmcnio*
Hermoso libro de 800 páginmii 
grabados, se les savia rá por ,
tifteado, mandando 3 pesetas
firo Postal.*;rAiifqnrto Gfareicf, , Madrid.
Per lüs diferentes vSas de. eemmiiea-
júén ÜMaYon ayer a Málaga, hospedáiUr I 
lose en los Hoteles que a eontinuamón i;
««expresen, ios siguientes vieieros; .■  t  ^
Británica. — Ron Enrique Gempicc- ^ O d l i U L S *  @fc
Viernes 14 de Mió 4 « 19x6






L% píPWiÉa'fooiiil Si oéopa 4 » la ia^ga 
4it«acióni<iu« snffsan ésta ciaAaá Rjím I 
Doblas, auxiliar á« las cantfibucionas 4t 
Ja lona da Aipra, a quian daluvo la p»Ur 
«it, abo i'di) dal v&Dor «Valbtnsr*» al
t ; das Guatrim«8trala|ij eon lo qna so ineor* 
xiw* » ni sjérdto irnos 30 000 hombres
. *  6 más.
Bntlgilit •! ciBfiî tsifa cimle í .  loa | O f r e é im I e B tO
tporarios. .f
K1 grt'po do mai'iuiaistas oxpnkados In 
'í nntsrior huolga ilo los foicrocariPiias do| 
Spspop^psos prosonibdo a la Gomp̂ Hía íel
Norte pai*a ofroeorteo, siendo
En Avila
i ya p a,)
din 30 da Mayo , dh qpf/ hásta iá'íícha, 
■ «i.ffobarnador fo]P0|ipltsran suni «l|u«zjd l gobariMi! 
ii'ttaladOi
Excitase el celo de les aatorfda«eaPát!á 
qué de cumpla da eíreuler lidel X̂ pvppso 
eüpimixáda a aminorar la ptieióŝ
Diféctor del diario "M 2Vi&ttwo->
E l p l i ^ l t ^  4 o l  a l u m b r a d o
Alaaaiiíâ r̂ HabiiiUdo planteado la Cojq̂  
pañia el pleito del aluaabradé eú̂ t̂áaiai- 
nos de latrausrgeiKoíaf̂ no hay, moíipufde 
haber por parte dd á/Untamiento otra 
solución que marah*** de irante, eon va- 
leutíxy cojOi todas,s4a,4qnssotLéuqías a la
,reiws»siiónj4# i^ T";' '
Pá«a|o>fuejase» .oanrÉp'lo -|*«,t.aó,on- 
teeer pablara. |ode sfrí4 WéyébJ#.,Á q?is 
de esta conflicto salga Almería, y su tPO" 
preseaffiidón popuiur., veiada", resotraofi- 
da, laminada...:
 ̂ íúbilo 
A4meria.<̂ Bit̂  iol » pueblo 4 éi 
xelná ládesftfi t̂ih!» eattisíasme, coU' mo­
tive de haberse recibido le nétioia de que
Ía está eonbédida le red tftlefóolea de lojáear a empalmar con la ielegra'fim. de 
Garrucha, y como eeta importantísima 
mijora constituye un beneficio extraordí* 
nério para esta pebtadón, la- alegría re­
bosa Un tedas las oeses habiéndese exte- 
risrisede óstá cen repiqúe dé Pámpanas 
ycehftes.
V';':
Ferrdi--i causa de las párdidijA. gnji 
hanaufrido-lcs pesqueros, eea motivo do 
U hutjga, pî Jóflíé la dúl̂ adán do Jp,lfoba-
ja^ .̂|ps,déro«hós4é intruduodón̂
El Ayuntamiento accedió á ia démaur 
da, y por esta eausa. ol pescado; catá 
abusHÉanto y baratísimo;
Ao<)^Bnte
San Sebastián.—El pelotari Pedro Goi- 
«oechea q̂ns venía de Itún en metoei- 
«leta, eon excesiva vtloeidtd,,ehóCÓ óoiir
tra uiokinr̂ » matándoasr
Infanta
Cás«r»s,->Do5a Isinbel yidló-estu «da-, 
fiana-eb Hospital p^ovincdl y elAsilode 
Hermanitas de los pobres.
Por la tardo fuá a Aleánters, detenión* 
dci!e;:anietlcg puntea y.,)
Méfiaaa irá a doria.
La pelicíá dotnvo a caatrcisoepschesos 
que ilegsron en antoi creyéndoseqne cé 
trata de égítadores, por lo que fueron 




Hau sido pliuaurnios .el domiéilió so- 
e!ai de> la Asociación do mrroxiarios del 
Norte y el centro de Ja FoderAcióu obrera.
E N  M A D M E
E s t a d o  d o  í^ i^ é r r a ’ . ' 
i  Ruis Jiménez nos dijo que hébta‘ pist- 
du en clÍMminísterio. toda IpJtoche,.
Gomo se recibían pojLiciSÚ J«éi“iisd® 
acerca del estado de Ma huelga, partici­
pando que en algauas capitales se había 
interrumpid® si servicio, ihclaso 
dolid, .precisó poner qU 'le ’ taquiUa el 
anunóié de ho dqbpachárée btlieles.
De todo olio díó cuenta iU^diata 9 
Romanones, y ambos so renníoren eoit 
Luqúe y GaSsot, aeoflande invitar al ge< 
bot̂ dóy'a.'qitUi resigunfa él jhaúdé on la 
aütwidád,wH|ar. "
Romanones so disponía a ir a La Girahf 
ja, pero el rty le avisó que vendría á pri-'̂  
marahorsi
Suspensión de sesiones
Hoy se.telegrafió a les gobernadores 
■nunciáiidoles que so hu doderade el 
estado de guerra.
JKí Pĵ f9i,(tente> ds acuerdo con lof mi- 
aistrosi renaié.hcy él Gonsijépata dár/a. 
éuécta dé las resoluciones adoptades' 
ittoohé, y tédos les compañaras aproba-; 
lonlo‘h«cho.
Tambiáaseacordó lacrfsta furia «n 
ks cámaraa, a |fs tras y madia, al ds-
;cjN‘ ' ■ ...... ..kto sqspcádiando las aésiouás, qha ya 
;aéiá firmado por ¿I ray.
^ p U tu so p a  d e l  p a r la m e n t o
-' "El Presidanta dal Censej'o publicará 
una juata iAa earódar peRtíce,, tu la qna 
sa reicpiiró aliaérata da suspansión.
dPfegantado elconde sisa abrirán, las 
Cortee, «ttielvcase de solualonctca la 
huelge, contestó afirmativamenle.
Hemes adoptado astas medidas- ŝtña- 
dió—teniendo en censideración que el 
primer deber dal gebierno es mantener 





Los trenas oirotttañ cómo ayer, sarvi- 
dos per pereonaldela GompaSíar s|n que 
hasta ahora sa hayan rfglátm^o iúeí- 
deafes. ,, ^
Ayer y hoy circularon por las caUes 
grupos de hombres y mojares huelguia- 
tes, pidiendo seoorros a los transaua- 
tqa.
Porearambola 
Bí Director do la Red Gatalana dice 
que sibian el conflicto no se refiere « 
ellos, sin embargo, i lea aféate j r̂endei- 
mante,. acoAae dal siumunf» 4 a tráfico 
que les proposialonaiáu ios. esuchos'fñílalf' 
^Sv que ftieneu > uou í k  dal
wert®#  ̂ ■ j
No crM que k  huelge ee. prepague a 
sus empleados;
Estado de guerra 
Bn k  etpitanía gouoral, bej'o la presi­
dencia de Aifen, se reunieren ke auteri- 
daoes con elaañcr lnoián, acordando la 
Junta la daolaraeión de guerrU en teda la 
reglón.




Gumpliandé órdénes del gobernador, 
la policía detuvo u veriqs caracterizados 
sociglistes que^aalízáittú propegehda in  
kyqMa k  iiúpig». ^
Estado exea poionul̂  
Bl g^bsrnf'dor ha doeünâ n ai mandé 
an kxutomad militar.




Hoy llegó al tren correó íusionade cott̂ ' 
al axpraso.
lEbb C a s t e l l ó n
í'tl Vr
' . -El péro;
La casi toklidadjdalparsQnal, huelga 
Ba Burriana deiavo el alcalde s  dos 
ferroviarios que no notificarch el paro 
on al plazo iégel o ■
También en yilkrreal fueron dítetii- 
des ocho por idéntico motivo,
gfaíioúa k  cCniuaiea- 
ciÓB máriiiina'con Valahek. ■
En Tarragona
Interrupción 
Hen acudido al trabe je algúnósierré- 
viaries, celoeándolfs al brizalete.
Se nacesita personal do k  amada 
para nermalissr los i^vieíóS.
Befé interrumpida k  camunictción cdh 
Avilés.; . ‘ ■
El mixto de Madrid. liogó a ía hora ro- 
gkmentark. i; .
Varips grupos do huelguistas qe situa­
ron cerca de la estación, paro se retira­
ron al iproximarsa los soldados.
En
Detenolón
. Ha srdé datonido é^hú«aí|[éiSk: FriÉ- 
eisc é PássUal, por filtajr al rospoto a úu 
®ll® k l del ajérpito qú9 M blU|bi la siirv
fa de lo que
Domingo, pues |a Unión gensraí de trs 
btj«dores ha pedido autorización para, 
eeiehrer manifeaiaeíonfs relacionadas 
con k  decJaració» de huelga.
En el aoiual estado do cosas, ol Goi- 
biernp no limifer.á su intervención a to­
mar msdidas quo aéegUren l̂ orden pú­
blico, sino que procurará -legrar una 
avenaneia entra los ebreros, para lo cual 
ol Presidente del Conseje ha comenzado 
ya las gestiones, efreeióndese porsonal- 
Bmnteipara servir do árbitro.,
El Presidente
Románenos despachó’̂ cóu ol î sy> -7 di 
salir manifestó a k s  periodistas que lar* 
mentaba la adopción de las modidas 
dieSalas, pare de ne hacerlo, sabe Dios 
lo qúb pudiera aéui*rirl ■
Después marchó a Foihanto, para coa- 
fareaejar don ol Consejo do Adihiuisfra- 
ción do'k ilJüompaSfa dal Nork.
Don Álfense
El roy roeibió en audiencia al capitán 
ganeral da Madrid y al Diractor general 
de Seguridad.
;A k  une marchó a La Granja, anun- 
eíandó qua vandrá macana o pasado, sa- 
gúa ks noticias qua haya do kbualga.
Conferenoia
A medio dk conferenciaron extensa 
mente en Pemento les sefioree Gasset, 
Romanones-y los diroctoreS de la Compa­
ñía dal Norte.
A la, salida dijo Romanenes que el Go* 
biaynh ®̂̂® o® inclinarán del ladé ida ks 
compañías, pudíendo, acaéca de ello, es­
tar tranquilos los óbrores, pero tiono k  
obltgióíón do garantizar la liboiti^ del 
trabej.o.
Estima que todos los conflictos ticnon 
su hora do resolución, pero a ésto no lo 
hs íJegsdo eún ia suya.
Ilizó notar que ios hualgulstcs han ol­
vidada que la Ley lea prohíbe forntar 
grupos, y que eu la sosión coavoeada 
pars-dpeiarar k  huelga ne se cumplie- 
ronruyer algunos artículos do dicha Lay.
La situAeión
BÍ día transcurre tranquiio.
Numerosos grupas laea paeifieameats 
el bando colocado en les lugares do eos- 
tambre, d arante las primaras horas de 
k  msñsae, declarando «1 estado do gue­
rra «n, Madrid y «u provincia.
El genoml Maridé víjBÍtó íu eskelón, 
ra vistftnáolas .iaarzi.8.
Movimiexito de trenes
EUá-pido da l?úo> fosionade con él 
corree, salió poco después da la hora 
marcada, llevando un equipo de la Gom- 
p»ñia y otro del rogimiento de krlroca-
rri»«s:"‘
Han iljigado trai'trones, uno de éllos 
do mdré|h í̂ss, procad.fpto de Venta de
Baños.'"''"'*"'
Aparte da esta seWicio,. los msrcancias 
esián paralizados en absoluto.
, Ed a) mueil f  v.|mo8, a pedio dit, solá­
pente dos máquinas maniobrandó.
La OompañÍA admite obraros para al 
sarviéio de «quipe jas.
So temó que esta tarda ocurran coae- 
' ciénes.
 ̂ Darante la mañana, divarsos-grupos 
' sé «ituaron on los alredadercs de la esta- 
bión, cayes puntos estratógioos están 
oeupados militarmentei
I El teléfbao
f $i híjrdenado k  supresión do eomu- 
; nieaeiones telpfénicts con veinte y cinco 
|j,rovinciaa. ,
I  t i ie e n e ia s
Asegúrase que por el Ministerio da la
T r e n e s  m i l i t a r a i s
A ks tres y medié salió un tren militar 
eonduefendo e 409 Individucu del sexua­
do betellón dal regipienta da| Rey.
Diohes fuerzas faem>n;deapodidíis jo f  
Merina y ks autoridades militares.
Ss hen tomado medidas-para evitar la 
Gírenlaeión de notidas que puedan alar* 
mar4 a jopinúéú
También salieron otros tirenós, aunqúl 
con retrufo*
M s q u i n i s t a  a r i s t ó c r a t a
Es probable qne miiana óofiduzoa el 
duque de Zaragoza ol rápido do Han 
deya.
G r a t i í i c a e i e n e s
La Gompañia del Norte ha oeneodido 
a los ihaquinistus que no seeundon Ip, 
huelga'una gratifioación do 250 posotaéV 
a les fogoneros IfiO; m los conduotd* 
res b50; y 50 e eadu mezo dolos que dis  ̂
fruten tres pesetas dierinSi ,
Estos últimos han sido escindidos e 1 
eatogorie snpsrior.
O t r o s  d e t a l l e s
Los alredederos do la oataoión apara 
eon muy animados; on cambie sa va po 
gante en les andoues, por haborsi 
prohibido k  venia 4o oatea bilis tos.
. D a t o  y  R o m a n e n e s
En carta quo ha dirigido Bata a Ro' 
manonoa, aplaudo la suspansión deJu 
sasionai y dko'qne aunqne el perkmaú 
to hubiere permeneeide abierto todo 
verano; tal se km prosontado ke cosa; 
que na 8*  habrig hache kbep t̂il..
iS o l io i tu d
Muóbas ebrsree hpelgpktas han seli 
citado ocupación, obtenióádok on oB 
acto. ¡I
L e q i i e s e d i o e
Dkoto que han sido doteniideo Í^rtéi? | 
roí Ln^oOabalkro yrAnguiano Barrio, 
paroeiando qua a cansa da su interven* 
eión aa él aefúal Goifiicte.
Sa ks atribuya la dirección do detérl 
minada huelga. |
L o s  r e f o r m i s t a s





„ 'A  E a r p e l » ^ ; . , : ; ; /  ■
-En automóvil marcharen a Barcolonu 
lós defieras Cambó, Rahola y Rusiñol. '
E l  o a n d e
Remanenss, al salir del Congreso, deé 
cansé bruve rata; luego sé puso a pxa<'> 
minar los ttkgrkmas llegados do pro- 
viacits respooto a la huelga, y saguidaf* 
I  menta dadieóea a proseguir ke.gesUéncs 
^ para ver k  forme de selueienar el con- 
fWcte;. ■ ■
- € ó l P d u r a  -
Ba k  Gesu dcl Pueblo nos dijeron qua 
el4kuattó«raiomian4u u les huálgéistip 
k'mayauaardnra.
La camisféit da hualga; divididaitn̂ vari* 
ríos grupos, vigila colosamantê  pam̂ fmy) 
ppdir intremisiónas axtrafias.
I>scíaLh qua, hasta éhojéa, no sa hUn 
hacho gestioúos carea da los 'Siñdieatqs 
de otras Gpmpañfás para atraer a los 
obreros 8 k  huolga-
Todas ios paríódieos so somati«roi|!
u k> censura militar, como ordena al 
bando.
Hoy las hueZĝ as
adelantan..*
Romanones se kmentaba dé k  intonsa 
propaganda quo ahora so diera a k  
huelga.
Los adelantas modernos permítan ha­
cerla hasta en auto.
'C a r t a  -
Romauohes ha rceibidé una carta de 
I,«a:Gierya, ̂ redactada, fn̂  términos ;aná- 
logoe'u la dé Dato.
 ̂Presidente y expresidente
El jefa del Gobierno eeavtrsó eon 
Maura, quién toniondo on cuenta las ac­
túalas ekéiñistinbks, lite'ófraeió a óHn- 
oondidonalmenta.
/  En ol banco azul apáreeC todo ol Ge-' 
' hiamo.
L  Aprobada o! acta, Romahones suba a 
^ la tribuna y laa el;dácrék suspandiando 
/  ks saSioneé da Cortes.
Domingé y la mayórk do los republi- 
í canos prot«st»itt, proúi0vióndoso nu as- 
 ̂ cándalo.
g Los minútariaks incrapan a los rapu* 
 ̂ blieanos, qnionesf les oontaStan. <
. Hamanones gesticula, y Vílknueva 
eiekma: «Se levanta la sesión,»
A jaáar de haberse prénuneíaio k  
frase sácramental, el alboróte continúa 
' dentro del salón, y algunos diputados 
discutan acaloradaBéenta, taniendé que 
-ttaáiar Dato y Barbar pairá evitar que 
ks discutidores lleguen a las áitnos.
Sê oyen vivas al a España y a k  
r  Re|)4blki.
Bu la fstación continúan k s  praetm-
dones. . , - ...
También an provincias hay tranqniii- 
dad, aparte les trastornos lógicos, dadas 
las circunstancias.
Viaie inútil
Bi diputado por Vákacia, señor Gui­
jarro, llagó asta tardó an auto, y sa diri­
gió ai Congraso, sin cambiar do traje, u 
fin da jurar ol cargo, llegando al salón 
cuando se acababa de leer al decreto sus* 
pendiondo las seaiones.
En los pasillos vió a Remanono8,qman 
lo dijo que no le quedaba otro recurso 
que jurar en falso.
—¿Qaó hacer?, k  preguntó Guijarro.
—Darse otro paseito en automóvil a 
Valencia, replicó el conde.
Li impresión de Romanoues es que la 
huelga mejorará esta noche, comparati­
vamente cenia sítnaeión de cata mañana.
Dijo qUe les sorvicío» ss régúlarízarán 
denigre do le pasible, y anunció que ios 
reservistas trabajan en todas parles.
Reunión
Ruiz Ĵiménez ha convocado una ro- 
unióh do dlroetores do ptríódioos y agtn- 
ciasstekgráfisas, quo se cakbrará en 
Gobernación >a la una de k  madrugada.
Viajeroe y  mereaneiás
Esta tarde ceuíareitció Gissei can él 
Gomité de hnel|a, formado per ingania- 
? res, jefes y  él eerenol de íerreeárríles, 
i  según lo dispuesto per|aky Ganakjás. 
I A incalida ‘íáoilitaron una neta efieio- I sa dieiando qaa iyar hizo Ja ostacíón dal 
I' Norta siata circulaeionas, qua roprason- 
i tan nuavo transa, parque dos llegeren 
I  fasianaáos^I Esta mefiana hube igualas salidas,
' más tras msreandas.
Además llegani ragularaaaate los tranis
da ‘vi ■
4á hí^íga came la nbertad d«I trebejo. 1  jbf j® la prósidón ĉia dé Msl^
También fueren témáias,, bqbiéa euen- «nimdtts AdMuM X, nare 
, se enuncia para ¿1 próximo í  ? S Z  a c « »  4 c IoVae<
r » jaros.
La imprtaión 4®®ñnanta es favovabk, 
lo quo 80 deriva da Id confianza dal pú- ' 
blieo.
Loa tronos Salan abarrotados do via- ' 
jares, hasta ol punto da quo so retrasa la 
salida por aumentar ál número do ae- , 
ahes.
En elmomanta 4a salir al carreo da 
Galicia aúpese quo oí porsanal da Medi­
na dal Campo abandanó al sorvieie dal 
tren*  ̂ '
. Salía can equipo de soldados dt farro- 
carrilos. ^
S in é e r á n á o s e
Dice uniporiódípo que los detenidos en 
ks prisiones militares han solicitado |o 
mismo que sns compañeros dol cuartel 
do la Menfáfiá.
Declaran quo ebadooon con gusto k s  
órdenes de los eficiaUs dol ejéroito, y que 
lo que pareció desóliéilieneia, in lós pri­
meros momentos, faé, únioamonte, temor 
K que trataran do agredirlos ál ver que 
volvían altrahaj'o.
Requieran que las den uniforma o gué- 
rrar'a, a fin do parecer tales militares.
LAS CORTES
SENADO
Con bastante animación en les esca­
ños, y ocupando al banco ' azul el Go­
bierno on pleno, García Prieto declara 
abierta k  sesión.
Romanones lee el deoreto suspandien- 
doks sesionas, y al tormiñir k  ketura 
sa ayen algünoS vivasi 
Inmodiatamanto sa lavantó la sesión.
CONGRESO
Con gran coneurroncia de diputadas 
empieza k  sesión a k  hora.habitual, pra* 
sídienda Villanuava.
En loBpftsillos
Terminada la sesión, en los pasillos 
formaron eerros los diputados, comañ- 
tando el aete. realizado per ol Gobierno, y 
ol incidente surgido.
Dato y La Cierva considareban injus­
tificada lanetiti^ de k  mayoría por ks  
oxekmaeionts do Domingo, Lorroux y 
Moreno Mendoza.
Les regíottilistas juzgaban muy gra- 
GÚtso el preceder del Gobierno, osporan-, 
do quo dentro de des o tres días termi­
nará la huelga, le eual será más gracioso 
todavía.
Aynso kmantaba qno.k mayoría no 
hubiera depuasto sn aetitud, púas lo qua 
él gritaba ora viva España.
Nota
Los ministros se reunieren en sU; des­
pacho dal Congreie, para cambiar ím* 
préaianas.
Examinaron detenidamonto k^ nota 
Seordada on la reunión miniattrial da 
ayer,* eUyo documente dice que ol Conse­
ja estudió la situación da la huelga, y la 
obligación ínmadiata do poner a salvo 
los intorases dal público por los medias 
más adecuadas, hadando ironto a ks 
cireunstandas.
Par'cehaaeuincia dcl mandenado es- . 
Indio, el Gobierne cemforme con la opi­
nión da los prasidentés da lascámarsé, 
acordó per uninimided susponder k s so- 
sioneS do Eertos, km«nt|tndo que des­
pués do des Meses do asidua labor, ̂ se m- 
torrnmpa ahora. Su eoniTá dol daes®4e 
aprobar loa proyectes más nacesarios.
Aconseja dicha suspensián, k  necael- 
dad de adoptar medidas axtraériinarias 
da orden público, y qae púeda disponer 
ol Gobierno de tiempo anfieiento para 
eoncantrar su atención en estos proble­
mas, e fin da derlas solución iamediatá.
El Gebierno afirma su propósito de no 
alejarse mucho tiempo de la vida perk- 
mentaria, y prasautar a íes cámaras, 
para su díseusión, los proyectos pendien­
tes, persavarando éñ su plan primitivo.
Per úUímo, «1 Gobierno utilizará todos 
les medies y roeureos que las leyes le 
eoneed<'!B, para céaj arar en breve plazo 
el oenflíote y restebiecer k  normalidad. 
La Epoóa
Dice «La Epoca» que ningún espirita 
gubornemontal puado dejar de reeone- 
eer la razón con qúo ha procedido el 
Gobierno al susponder k s sesionas de 
Cortes.
La huelga os gravo, y k  portarbaeión 
déla vida constituía un riesgo apremian- 
to para el orden público.
El Gobiarne neessíta dadioar teda su 
atoneión al conflicto.
La clausura ha sido impuosti por no- 
cuidados supumas, y viona a resolver 
la situación difícil én qua se hallaba al 
Gebierno, dada; k  actitud do Alba.
El proyacto da boneficies dé la guerra 
no hubiera salido dol Congraao, y k  re­
sistencia an ol Senado habría sido aún 
mayor.
Tranquilidad






A ks dos y madia regresó el rey.
Doña Victoria y los infantas pasearon 
por k  tarda.
Bolsa de Madrid
F ra n e u . « * '» > * • 
Libras « * « * « • <  
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El eruecro austrie^e «Novara» sor­
prendió an al adriálíoo a una patrulla da 
navios auxiliaras ingleses hundiando a 
dos da alies.
Otros des qua recibieron avarias, pu­
dieron llegar a puerto.
El eruearo enemigo capturó k  dota- 
eión da uno de los barcos.
, Oficial
Duránte k  última jornada so señalan 
violentas luchas lóceles.
En ol bosque de Mamétz recebrames 
lo perdido anoche, quedando on nuestro 
poder todo el bosque.
También progresamos an al bosque de 
Tronos, encentremos gran cantidad da 
cadáveres, lo que domuosíra que al ata­
que de anoche les costó pérdidas akva- 
disimas.
Resistenoia
Asegúrase que los alaminos se han 
íortififiade onoxmemsnfe en Poronno, 
alambrando las casas y k s calles, para 




Parece probable que Inglaterra, Fran­
cia, Italia y Japón sa nieuuen a admitir k  
decisión de los Estadas Uaídos, según k  
cual los submarinos puedan ser barcos 
mercantes, arguyendo que ks buquts 
construidos primitivamente para la
EL SR9MBRS Q.UB ME 2S9
i’Qhwri 99 &9B fuprimida tal«9 1m  lie9tt*
ños, 1T6 eres un mulleao de cartón, al <|ue uu efijec- 
tro tira del hilo: eres 1a yisién de 1̂  gran rjisa iníernal. 
Btes mi dueño y te esperaba. Necesitaba ua Amor 
como el derlft® ]\íed«̂  ̂o el delas E|ni Í̂AS. Estaba 
segura de que me sucedería ulguna las extrañas 
aventaras de la noche. Bres lo qne yo deseaba* J'e  di­
go un montón decosas que no debes comprender. 
Nadie níe ha poseído, Gwynplaine, y  me entrego a 
ti, {pura como la brasa <ardiente. Hd me creerás, pero 
t i  jgnorss que esto me es indiferente.
Las palabras de la duquesa salían de sus labios 
con el atropello de uni erupción; si se practicase un  ̂
abertura,en un flanco peí Etna,daría una idea exacta 
de su ahorro de llama .̂
Qwynplaine balbuceó:
. . -*,|Señoral.. ,v|
iSilencio, que te c^toy contemplando!.,. Gw;yn-c 
plaÍne, 3oy mujer sin iipancha, pero desenfrenada. Soy 
la Testal bacante. Ni4|dn hombre me poseyó: po­
dría ser la pitonisa lep ellos y apoyar el talón desr 
nudo sobre el tripodi  ̂de bronce, en el que los sacerr 
dotes se apoyaban cp| los codos sobre lapiel de Pl? 
tónpara dirigir sus greguntas al dios inyisible. Mi 
corazón es de piedraipero semejante a los guijarro^ 
misteriosos que el arrastra al pie de la roca Huur 
tly Nabb,'en la emb^adura de la Tkees, dentro de 
los que, cuando los lómpen, se encuentra una serr 
piente: esta serpiente es mi ampr. todopederor- 
so, y4 que te kifiG yemir mediando entre los dos f  na
distancia imposible. Yo estaba en Sirius y tú estabas 
en Allioth; recorriste la desmesurada travesía y ya 
estás aquí. Me alegro. Tócame, témame.
La duquesa se paré estremeciéndose; después, 
sonriendo, prosiguió:
— Gwynplaine, soñar es crear; un deseo es un lla^ 
mamiento. Construir una quimera es provocar á la 
realidad. La sombra todopoderosa y terrible no quie­
re que desconfiemos de ella, y satisface nuestros de­
seos y te trae a mi lado. ^Me atreveré a perderme? Si. 
¿Me atreveré a ser tu querida? Gon verdadero placer, 
porque, Gwynplaine, sof mujer, y la mujer es arcilla 
que desea ser fango. Tengo necesidad de despreciar­
me a mi misma. Esto sazona el orgullo. La liga de 
la grandeza ps la bajeza; nada se combina tan bien. 
Despréciame tú, a quien todos desprecian. Envilecer­
se con el envilecimiento, es una voluptuosidad, y yo 
quier®'coger la flor doble de la ignominia. ¿Sabes por 
qué te idolatro.  ̂ porque te desprecio: estás tan por 
debajo de mí, que te pongo en un altár  ̂ Mezclar lo 
alto con lo bajo es producir el caos y me deleita. T o ­
do empieza y acaba por el caos. ¿Qué es el caos? Un 
inmenso ensuciamiento: de él Dios sacó la luz, y su 
cloaca formó el mundo. No sabes hasta qué extremo 
soy perversa. Soy un astro petrificado en el fango.
Hablando de este modo, aquella mujer formida­




V i e r a n  U
£U9rr& no paoácn sor visitados, ni apra- 
tftplos, procisando húndirlos en marcha.
Diehtt decisión parece que dará logar 
a tealoradas discusiones. ^
De £1 Cairo
Arabes contra turcos
Bn Censtantinopla existe alarma a 
censa del levantamiento de los árabes 
que traten de enviar a la gran expedí.* 
ción de H^jadz.
Annqne las tropas no pudieron lUgtr 
•n número suficiente por estar dsstrui^o 
m1 ferrocarril, los árabes tomaron el aia 
10 la plaza fuerte, que está «n e! m»r 
Rojo, cerca de Ip Meca, apreerndo a la 
guarnición.
B1 0ran  Jarif« d» Sgípto, comnnicsi, 
que dispone de grandes cantidades de 
horabros, cañones y muníeiencs.
De Berna
Asociación
Se ha descubierto en Butapest una 
Asociación qa# Ji^boraba por la pez, ss- 
paraáa mente de Hurgrie.
las permutes y traslados y dar mayores f«ci- 
iidadee a les maestros oonsertes. .
Los eoihisíouades salieron muy satisfechos 
de las atenciones del selíos Boyo y Víllanova
M i i h ^  e o t B a i
PARA U SO  DOM ÉSTICO: Con acceso rios 
útiles y perfectos para producir toda 
de costura.
PARA INDUSÍRiÁSi La colección niás completa 
de madulnas especiales para cada una de 
las operaciones de costurii
ÉÜTÁBLÉfetMiÉIITOS S1NGER EN TODO EL
Sa ha dispuesto que en lo sucesivC, para 4o 
mar posesión del cargo de auxiliar de Notma- 
les, sea indispensable la presentación de titu­
lo de maestra superior de primera enseñan­
za, o el testimoñie notarial de lOs originales o 
eertifieacián de haber hecho el depésito para 
la expedieión del titulo.
Vapor
»
Torrijts, 46::: Carneo, 17





Múrela,—111 señor La Cierva ha efra- 
ciéo al goberuedorsu cooperación.
Clausura y ccacoioues
OViaí©.—S i ha clansuirado el centro 
'obrero, y se intenUrou a ’guass cosccio 
»as ¿Ti el paso niv*i, pero tos revoltosos 
haytsron al ver a los soldados.
l^epreseutantes
Madrid.—Al banquete di Bergamin, 
■sistiaroR Armifióu. Kscobar, Ortega, 
Bargamin (Fabio), Betreda, Fresneda y 
Raíz Martínez, quedando eonstitoide la 
Junta da reprosentantas de Má>ga.
Acordóse resolver ern urg ínc’a el pro- 
3>!r;ma económico del Ayunti,m<aDto.
Se leyeron adhesiones á» Enrique 
Groa k 9 y Alvarado.
Sin inoidentós
Madrid.—Bn Gobarnación nos faeili- 
tan una nota participando quedos trenes 
feto sofriepifR incidentes, pero llégaren 
con retV'tso.
Entre el vigilante y loó mencienades, 
sujetes se cruzaren a I ganes palabras, y 
a peco si ruido de dos detonaciones de 
arma de fuego, selmbraba la alarma antre 
el vecindario.
Los proyectiles hicieron b'acco, uno 
en el cuello del «GarabiU» y etro en el 
pecho del pobre virjo a que estrs elu-
dimrs.
El sttsedicho vigilante NuSez, que 
posteriormente ha fijado en tres el nú* 
miro de los individuos que intervinieron 
en la contietde, dice que ól no hizo nin­
gún disparo, y si hemos de eteaernos a 
lo que dicta Ja lógice, es de eUponer que 
no fuera asij pues si se vió aeomitido 
como afirme, es muy justo que se defen­
diera.
Dice también Núñat qu« el iGerehitó» 
hace próximamente dos eñ«s atentó epa- 
tra ól, y añade que e! rep<itído «Garabi-!* 
toe sa hallaba borracho, siando hombre 
temible cuando se tomeba dos copes.
Por último el vigilante en cuestión 
rectifica su creencia respecto ai uno dé 
los individuos que acompañaban al a,Ga­
rabito», diciendo que el tomara por el 
«Maclas grande» es un tomador foras­
tero que se le parece mucho.
L o i  h e rid o s
guardia las deaempañá «n la presento 
decena el dél distrito dá la Merced don 
Luis María da Mesa, e inmediatamente 
dé coaocerse la sangrienta Gcnrrencia se 
lodió aviso de que precisaba su presen­
cia,parsonándoso seto seguido en,la pasa 
de sooorre donde temó declaración a los 
heridas antes de isu trasliado al Hospital.
Luego practicó otras di ígencies nace 
serias para formarlas primeras aetta- 
oidnes, y después se constituyó él juzga­
do en au derpacho de la Callo del Gañón.
Aquí continnó el juez la iúdagetoria, 
eomparéeietadó «nt« eu presencia el vigi* 
lanta Bernardo Ñoñez.
Bsta madrugada contin'úeh^ la labqr 
judicial.
Pesó al Hóépitcl con ^6i gnerdisB del 
Cuerpo da Beguridiad números 63 y 5L  
A  la  cá ro ó l
B1 vígilsuta Bernardo Núñez Fernán­
dez ingresó en Ja cárcel por disposición 
doljuzgads, conduciéndolo al estableci­
miento penitenciario el inspector don 
loan Oasiillo.
Se lo decemisó todo el pan, pues no 
había uno con él peso justo, y por des­
obediencia icé prqso. I , ^
El irascihle panadero dijo que el ay- 
tiou’o psrtanecia a Miguel Martin, esta­
blecida en la callo da ja Trinidad núma- 
ro 100.
Ayar mañana Cuesííoraroñ en la p«- 
nadéría eituéda én la calle de Torrijas 
númtíDs 138 y 135, él dueño ida ésta 
Bmilie Martín y el panadero Bníigue 
'Garrasco Navajee, resultando éste levar 
^énte coniusionado en la cabeza.
Delegación regla y Jauta looal de primera 
enseñanza. , '
Desde laimplantamón del real deereto de 
S de Mayo de J913. por el que se suprimieron 
Ies exámenes dri fia da curso, ordenándose 
qUe en sn»tituclón de los mismos celebrasen 
todos loS años, al terminar el curso, una ex­
posición con lo» trabajos de los alumnos de 
los diferentes grades, obligando a que cada 
maestro elevase a la Junta una memoria con­
cisa anual, dando, euenta de..les triibaios esc^ 
lares realizados durante el afio, de los resul­
tados obtenidos y de los obstáculos que hayan 
podido difioultar su labor, apegas sí la J  unta 
looal de primera enseñanza puede conseguir 
él cumpllmlentó de lo ordenado en tal dispo- 
sielén de la superioridad. Por ello, esta D.eleé 
gaeión, en.su deteo de que tal requls|to, in­
dispensable V heoesario, nó deje 'de cumplU 
mentarse en lo sueesivo, reoo|pienda a los 
señores maestros cumplan con io dispuesto, 
enviando la correspondiente memoria de fiii 
de curso, con objetó de dar conocimiento dé 
ellf a la Junta local. Del celo de los señores 
maestros en el cúmplimíento del deber, espe­
ra ésin Delegación verso favorecida en sus 
deseos.
Dios guarde a VV SS. muishos años.
Málaga a 18 de Julio de 1916 —El Delega­
do regio, Narciso Díaz de Esoovar.r—El Se- 
orataríPi Antonio León Donaire
.  ̂ 1
Ba la |tfatuva da vigilancia »a preaen-
tó anqcba Juap Maiorz Pé.rc»
ja. cómc carpintero, #n un taller é * * ® ■l  o r !-----
ció ipftalado en la calle Áe Alcez»billt| 
denunciando que a, su hijo ManuaLopzv 
rario también da dicha earpinteria le 
han sustraído de la chaqueta un reloj de 
acero, de pulsera V6layado qn doce Ó ca* 
torqopesatas.
En. el eonourso rápido de traslados, corres- 
pondíenle al mes de Abril,último, Jgura la 
maestra doña Dolores Ordófiee Benltez, de la 
esquela de Puerto de la Torre, trasladada a 
Ó r á ú a d a . \
lELliáCíOef M itCHNSI
Per diferentea oeaoeptes ing rosaron éyet en 
zata Tcaereria do HaoieKda 17.935*49 peie*
«Vilaverdé», «« ‘
4Cataluña», de wa_„te '» ‘Oabo la Plata., ^̂ e Alicante.
» «Ciudad de Sollor»,
» «Sagnnio», de Ceuta.
9 : «Ancona«, de Glbraltaí.-
> «A- Lázaro», de Melilla.
» «Juno», deValenci^
> «Rttlz Tejedor», de Cádiz.
Vapores dosppchai^o»
Vapor «Villavarde», para Cádiz.» «Cataluña», para Barcelo»a.
B «A.Lázaro»,para'Melilln»
♦Saguuto».pzra Qénova,
«Euiz Tejedor», para Barselt'ua, 
«Ancona», para Lóndre»,
«Ciudad do Soller*, para Vigoí 
«Juno», para Copenhague.^
b o l e t í n  O F I G I A L
. raudo responsables a les alcaldes de “yj®- 
mientos que se expresan, por débitos del oon-
‘ “̂icííoUliir de esto Gobierno civil, qtAenan- 
do a los agentes de la autoridad 
«stableelmiento»' donde se pueda jugar 
problhl ios y pórsigah *  explstadores de
*^!lprovÍdenola de primer grado de apremio 
diotada por esta Tesorería de Haslenda, con­
tra deudor de cantidad. . TT í
—Anuncio de esta Inspéeoi^ de Hacienda, 
partielpando a don Ctístóbal Pracb, que debe 
inoresar la cantidad de 63*83 pesetas.
—Multas que ha acordado Imponer la Ad- 
mlnistraolón Contribuciones Jlof. Ayunta­
mientos que
Ayuntamiento de Fuente de ?^\í._í.
sesiones celebradaq dftpon^\ ^
mestre del año Botttál.
^-Nota de las obras ejecuéádss pô  
i nistráoión municipal, en la sea^an» del 29 al 




Levante en 01 EstréehO deBuen tiempo 
Gibraltar.
EL SUCESO DE ANOCHE
Dos heridos graves
Ba seguir las aguas de la criainaUdad 
imélacitaua por el curso emprendido «n 
•l añó actual, van a agotarse las pági­
nas de la crónica negra.
La saris da sucesos «u los que Ja san­
gre humana s« vierte sobre las callas, 
que llevemcs anotades ha venido a au­
mentarse con e! dfsarroiltdo aceche en 
}» calla de Mármoles, vía cuyo nombre 
suela figur t̂í con iousitada frecuencia en 
••tos iar.c*s.
Bn al hecho ». que se contraa la pre • 
santa información, tinemosuna víctima 
inocanta, un psbre viejo qna sin tener 
arte ni parte en i* conti«nda, se eacnen- 
tra an estos mornsutos en el Hospital ci­
vil, en grave peligro de muerte,
I Antecedentes
I Bfl Pitlidad p .Cós sdu los que se co- 
 ̂ noean respecto al succsq y las caos^s
qna. lo erigioaron, pues como siempre so- 
' cede en «sío* essos, cirisa»er >n distintas 
• vapsionos, y S'dsmos crófito aú n aselo  
íí̂ ztifmoR a U otra, por io tanto nos íimi- 
tnrsmosa r#cog#r *qu»íía que lóg icá-  
m^nte nos p«í*(9«« nrá'í
B1 vigí.'*íníe,Bí>rB»riío Nañez. cruz4»ba 
«noohe ifoJbr» fas O íbo y medie por ?e in- 
d i’'̂  í« cíí e de Má m lias, y «o anos in- 
_^^4ííví^úes que salieron íe  l« tisbírne de tLa 
BombiMs * 1‘ííCíjaoció a An ionio García 
López (•) «‘lerafeits.» enjuto de depfora- 
bles antecaceuttté qa« be cumplida va­
rias eenáocas por ¡robo, hurto y atenta­
da, y ©tro ame d© !» misma «stofj, cono­
cido por al Maciits grande.
Ye queda apnnftd» qna los disparos 
hicieren blanco. Uno de los proyectiles 
eioanzó al desventurado anciano de 68 
años, Mannal Ortega Cestro, natural dé 
Aimogia, casado y habitante en la callo 
de Cotrina número 3,
Bi pobre viejo salía da un astanco pró­
ximo al lugar del suceso, para dirigirse 
a su domicilio, cuando recibió el dispara 
que le hizo caer al suelo mor talmente he­
rido.
Ocupémonos en primer término de es­
te infeliz, por tratarse coma ye himoe 
dicho de nna victima ínocenta qna en el 
ocaso déla vida sufre mortal lesión.
B a la c a s !  de socorro da! distrito dé 
Santo Domingo, a donde fué trasladado 
en unión del otro herido, se hallaban de 
guardia el facultativo don Faderieó Be­
rrocal y practicaiiie señor Clemente,
Presente ba al anciano una herida da 
arma de fuego con orificio de entrada 
por la región snb-ascaphlar derecha, 
atravesando el proyectil en ten trayecto­
ria les tejidos blandee, al pulmón y la 
pleura, teniendo el orificio de salida por 
dantro áa la tetilla derecha.
Ei pronóstico de asta lesión es graví­
simo.
Después de curado pasó al HcspHal eú 
nna camilla, acompañado per los guar- 
dÍ!>a de soguridad números 52 y 26.
Antonio García López (») «Garabito», 
de Málaga, de 24 años, cssidd y coa do­
micilio en la cabe dele Trinidad número 
113 fué asistido de una herida también 
de arma de fuego ecti orificio de entri da 
por la región infraioidóa izquierda, atra­
vesando le bala 1» piel, cape múscuiar y 
akjándose eu «1 trjido caiu'ar de la re­
gión cervical posterior, de ..proiróstico 
grave.
El juzgado
Las funcicnss que coasp»iea ík) juez de
Para ingresar en el servicio de ia Armada
ba sido inscripto eia ésta Cóm*iidanela da Ma-
£o; nbterioj de jtncis Y«r̂
Hoy se estrenan an ai Cine Pasenalini, 
loa episodios. 20 ) 21 de «Los misterios de 
Nueva York.»
Esta colosal e interesantísima pelioula , _____
qna ai público viena siguiendo cs>n ore- | riña, el joven Miguel Natole González, 
cíente interés, y está justifica de poique | „  , 1 ;2
cala episodio contrae nuevos méritos. .  -x_.
«Les misterios de Nneva York», es 
una obra maestra, y los artistas qna in­
terpreta esta cinta han tenido la habilir 
dad de personalizar sus papeles de nn 
vérdadaro y maravilloso modo que seria 
imposib'.a mejorarlo.
Cemplatarán él programa de hoy otras 
palíenlas cómicas y dramátieas, sntre 
alias la da gran Hsa, merca Keystoné, 
titulada (Perro de agus.»
Hoy, a las cuatro déla tarde, le éelebrará 
en la Gemaúdánciá dé Marina' nna impor­
tante renuióu oen el fin de tratar de la pro- 
eesién del Carmen. ^
Se mega la puntual̂ jeislstencla 
res que opmppncin la Junta.
Ayer fueron oónsíltuldos én la Tósóferla dé 
Hacienda los depósitos siguientes: .
.Don Miguel Giles Fontalla, dé 43 pesetas, 
para responder á las resaltas de la reolaína- 
olón délas cuotas del impuesto de consumos 
del afió actual, que le exige el Ayautanilcnto 
de Pefiarrnbla, „ '
Don Franeisoa Sánchez Trpyano, de 8*50 
pesetas, por el diez por ciento de la subasta 
del aprovechamiento dé esparto del monte 
denominad; xSlérra Bermeja», de los preplos 
delztán. , „
INSTRUCCION fOBLiei
Sn vista de los conoursllloB JoeáleS, se ha
El Director genefal de Propiedades coúiu- 
nlea al señor Delegado de Hacienda la aprq-1 
baeióa del concierto celebrado con don 
Gumersindo Boyo, para el pago del impues­
to de electricidad dél año'actual, por consu­
mo de luz de sn fábrica denominada «La Con­
cepción».
'■ 'r Í « I S T M O  G Í V I J L
Juagado dé ia Áidtnéda
Nsolmlentos: Joaquina Paloma, Concepción 
Gómez Martin y Leonor Gonzálea Andren 
Defunciones; Nlngun»>
Juagado de kt Merced 
Nacimientos; Emilio LeíVf Jiménez i 
Defanoloncs; Andrés AréaS Fuentes, Salva­
do! Bulz Gáreía y Pédtb Ortegá Muñoz. • 
Juagado de BáM  M étíoéo 
Naeimlentoí; Manuel Kodrigue» Navarrete, 
Francisco Medina Salinas, Antbnio Buiz Kuiz 
y Juan BuizBuiz . _  _
DefUnslone»; Ana Márquez Plazs, BmmMl 
llabra Caldona, José Fernández Valdetrasna y 
Oarmen Núñez Manoerai, r |
a m e n i d a d e s
Snom p» loéMm»
Bn la caaa da aocerro da Iq etilo df P|
y Mxrgall recibió aaístobóié facuUátiva 
la niña do 8 años, Manúélá Rsguofa 
Gómoz, que prosontaba una herida leva 
en ia frente.
Díea la niña qúa le prodcjo laTasíón 
nu vondodor do poriódioes.
résuelto pasen a las escuelas 7 y 80, de esta 
capital, los maestros propietarios don Maria­
no Muñoz Fernández y den Félix Escalante 
Martin, respectivamente. . <
La maestra dofié Amalia ̂  Martes Ruano, 
pasa a desempeñar la escnela de Renda, qna 
tenia a su cargo la interina doña Aseenslén 
Cano Ferrerj y a la escuela de Alora, que 
desempeñaba la interina doña Concepción Aó- 
pez Palomo, pasa doña Angéla Azplazn y 
Pan. .
La AdministraMón de propiedades e Im­
puestos ba apróbado el reparto ,dcl, lúipuesto 
de consumoá dél año actual de los pueblos de 
Mondâ y Gaúoln.
En nn baile: ,
—¿Qué te ha dicho ese joven con quien aca­
bas de bailar? '  ̂ , -
_  Que antes de eonocermé el mundo era
nn desierto paré él.
Ahora comprendo por que baila como un
Farel Ministerio ño la , Guerra han "Cí4c I  cabello. _
ocncedídos ios slguleiites retiros; ^  . * »
Don Joaquín Andino Díaz, teniente córor | —Julián me'filé ayer una bofatads; poro 
nal de infantería, 487*69 pesetas. ■ „ *  teluro que no volverá
Ffanoieco Cftl>r©rft Moyŝ  g|iardia civil, j. — vasapejat ua ± i ‘ '
88*02 pesetas. __  . í  -  No. ts aue imadaija x̂  * América.
Constantino Rodríguez Beguora, carablue- ú- .
ro, 38*08 pesetas. ^
’’Antóbio Réblez Alba y José Sóloro 
soatuvieiron reyerta, iéfirionáo éstañiti- 
mo aau ontrorío UUa heñda.paczante 
da medio centímetro en el costado iz­
quierdo.
B| Solera «e dló a la fuga. ,
Bestableélda da la enfermedad que sufría 
la maestra doña Carmen Garda Martlb, sé ba 
tésuélto por la superioridad vuelva a hacerse 
eargo de la escuela que servia.
Se ha posesionado de una de las escuelas 
óe Melilla, el maestro don Maimel Hoyoret.
B1 cabo da la guardia, munieipal Anto-. 
nio Martio, que.iba anteayer ,ai seirvicio 
da la Cottü8Íoa ée »b«8tcz. requirió el pa­
nadero Míitlán Mi lán, para que dciuviaze 
la eaball.ariv, a fin da que la indicada' cp- 
miaión le. .joepura pan ,̂ uf. lievaba «n
EsU indi; 9̂éiÓu áió m» rgen a que sa 
axóitéran los narvios dat fiel panéaaro y 
diélgló toda cíese do inauUez contra ai 
agenta dal municipio.
La Junta direotlvá 'de lá Asóciadón de 
maestros nacionales de Madrid, ha visitado al 
Director general de primera enseñanza para 
darle cuenta de algunos de loa acuerdpSĵ  tp- 
madosen la última sesión. . , . ^
Uno de ellos es el dd que se respete el de- 
ceeto de provisión de escnelas y la actual 
legisladéu qne regula la provisión da dlteo- 
donés de escuelas graduádaé.
El áefiór Boyo dijo qUé ño habla nada qne 
temerjsobre este punto; qne el decreto nóte­
nla otras alteradonesr en au esencia al que 
rige, que la eeutaralizaoión de nombramientos, 
q^tax todos los obstáculos que se opóbena
iiK DiracciÓn general de la Déuda y Ctiañm. 
fárivae ha concedido las siguientsH pendo­
nes:
Don Antonio' López Doblas y doña Juané 
Ortega 'Valyeicde, padres -del soldado Eran- 
dseo, 182*50 pesetas
Defia^ariá Custoébi Moya, viuda del ca­
pitán don Lázaro Milláu Allaráche, 636 ¡pese­
tas.
El Director general del Tésoio público co­
munica. al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido trasladado el oficial primero de |a 
Intervención de Hacienda de León, don Sé- 
lustlano Casa MédraUo, depositario pagador 
de Hacienda, que era dé ésta provincia.
Feirooarrilpa, Subiirljí^V'*
de Málaga para^Cottt
Tító conreo alas 9,Iñ ín.̂ ^̂
Trpñ meróancias con vii^erósb las 8 n. 
BaUdeu de Ooin para Máktga
Tren correo a las 7 m.;i 
Tren mercancías con viajeros a las 11*4» 
BaUda» deMálagapara Véiee 
Tren meróancias con viajeros á las 8,16'm 
Tren correo a las 8,151.
Tren discrecional a las 7,161.
Balidaa de F/k» para Málaga 
Tren meroanclás oon v̂iajeros a las i  m. 
Tren ^screcienal a laa l2,10 m. 
Trénoorireo a las 6,201.
Áyer fed Satisfecha por diferentes oon- 
septÓB en lá Teéorérla dé Haoléuda, lá suma 
de 2.419*18 pesetas. ,
99F lytiitiMo de Mlisfi
del
aurbltrlo d e  earn ea
»ia 18 de Julie de m i ’
PemtiUi
LA THEMIS
Goinpa'ñia Anónima de Seguros contra 
inoendio y paralización de trabajo  
Agentes en Málaga: PORRAS y  GA­
LLARDO, Alameda Garlos Haes 6, (entrada 
por la calle dé la Yendej a, almacén de pasas. 
Se necesitan agentes para la plaza. . \ '
2^ 0 EL HOMBRE QUE RÍE ÉL HGMéfei ClUE RIE
~ S o y  perra para ti y loba para tod© el mundo; 
¡cómo voy a asombrar!... jMe es muy grató el asom” 
br© de los imbéciles!... ¿No soy diosa? Pues Anfitri- 
te se entregó al cíclope «Fiuctivona Ampbitrite.» 
¿No soy hada? Urgelia se entregó a Bugryv, el an- 
dropstero, que tenía ocho manos. ¿No soy princesa? 
Pues María Estuardo amó a Rizzio. Esas tres bel­
dades se enamoraron de tres raonstruos.Per© yo val­
go más que ellas, porque tú eres más horrible que 
ellos. Hemos nacido el uno para el otre: Gwynplaine, 
tú eres monstruo por fuera y yo lo soy por dentro. 
Este es el motivo de mi amor, o si quieres darle otro 
nombre, de mi capricho. Hay entre los dos afinidad 
sideral: un© y otro pertenecemos a la noche, tú por 
la fiíonomía y yo por U inteligencia. En cuanto tú 
liegas, sale el alma fuera de mí, el alma que yo des­
conocía y que se sorprende. Tu sola aproximación 
basta para hacer salir una nidra de la diosa. Tú me 
revelas mi verdadera naturaleza, consigues que me 
descubra a mí misma. Ya vez que me parezco a ti. 
Mírate en mí como en un espejo: tu restro es mi al­
ma. No sabía y© que era horrible hasta este extremo 
¡Soy también monstruo!
La duquesa, riendo como un niño, se acercó a la 
almohada y le dijo en voz baja:
— jVas a ver una mujer loca!
Gwynplaine absorbió la mirada que ella le lanzó. 
Una mirada es a veces un filtro. La ropa de la duque­
sa tenía desarreglos temibles. El éxtasis ciego y bes-
La gran señora  ̂apoyando Su mifáda fija en Gw- 
ynplaine, exclamé, dirigiéndose á él: 
i —|Qaé felicidad- es verme degíáda^á éstaiido a tu 
lado!... Ser siempre alteza es éstópido; soy augusta,, 
y serle me fatiga; decaer hace idekansar; estoy tan 
saturada de respeto, que me hace falta qus me des-. 
precien. Somos las grandes damas alg o  extravagantes 
empezando por Yenus y Gleopatra, por la de Chê - 
vreuse y p®r la de Longueville', y concluyend© por 
mí. Me vanagloriaré de ti, ya lo verás; Mi amor libe­
ro causará Una contusión a la real fimilia de los 
Estuardos, a laque pertenezco. ¡Por fin respiro! al 
cabo’uncoRtréda salida y voy a verme fuera de la ma­
jestad. Salirme de mi esfera es ser libre; desafiarlo to­
do y romperlo todo es vivirí. Escucha, yo te amo.
Se interrumpió para lanzar a Gwynplaine espan- 
tosa-^sOnrisa; y-continuó'enlseguidí :'' r - ^
—Te amo, no sólo porque érés deforme; sino por­
que eres un ser despreciable: mé entusiasma en ti el 
monstruo y el histrión. Tiene sabor extraordinarió 
el amante humillado, buf6n, grotesco y repugnante, 
quo se expone para que el público se ría de él en la 
picota qüe se llama teatro: eso es morder una fruta 
del abismo yes exquisito un querid© infamante» T e­
ner entre los dientes la manzana, no del paraíso, sino 
del infiefúo, es la verdadera tentación, y yo tengo es© 
esa hambre y esa sed, yo soy esa Eva, la Eva de 
abismo. Tú eres un demonio, probablemente isin sa­
berlo. Me he conservado para la máscara de m is .sue-
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A los fabricantes de harinas
Paiddii^gir fábi^ca, sa efrese jefe mo-  
linera, práe^ce tú todos los sistemas fioy 
ta  mayor dompetenoia.
Sa darán buenas f eferenoiaz y todas 
ouaátas garantías so desoon.





latado demostrativo de las rasos saorlfieas 
yaa el día 12 de Julio, su peso en oanal 
y derecho por todos conceptos:
28,vaciwes y 2 ib eras, pfMO 2 693*75 ki- 
Idftámos, pesetas 257*37.
66 lanar y cabrio, peso 617'26 kilógramos, 
pesetas 24*69.
ISCcerdos, peso 1.694'CO kilóframos, pme- 
tas 179'49.
Qames ÍTeso&s, 76*C0 kilógramos, 5*60 pe­
setas.
24 pieles a 0*60 una, 12*00 pesetas.
Total dé peso, 4 971*00 kilógramos.
Total de adeudo, 473*06 pesetas.
Cementerios
Beoáudacita obtenida en el día 13 le Julio 
por los ooniBeptes sigulentest 
Por Inhumaciones, 88*70 pesetasñ 
Por permánenclaa, 167*60 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, GO'Oi. 
Total, 241*06 yasetni.
TEáTSO VÍTAL AZA.—Gran espectáculo 
de cine y varietés, tomando parte el transfar- 
mlta «Gianuelli».
Secciones a las 8 li8, y 10.
Precios: Butaca, 0*60 ptas. General, 0*16. 
CINE PASeUALINL—El mejor de Mála- '
Ía.-^Álameda de Gáriós Haes Gunto al Banco sEspafía-j
Hoy, sección continua de 6 de ia tarde a 
18 de ú  noche.
L̂<w Miércolm.y Jueves, «Pathé Periódico», 
Todbs las noches pandea estrenos.->Los 
DomingOB y dias festivos, fnncíón desde las 
8 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*30 céntimos.—-General, 0*15.— , 
Media general. 0‘10.
SALON NOVEDADES.—Grandes secciones 
de cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas.
Plateas, 8 ptaB. Butaca, 0*69. General, 6*80. 
(ENEMA OONOEBT.-^Sección continua de 
6 déla tarde a 12 de la no abe. Escogidos y 
variados números de pellcalas y música.
Bu^ca, 8Í30.—̂ General, 0*16.
' ..¡fiÉTlT en aatii?;, L«i
IjprieGsr^). . .
Grasdea funsiaasá de'aiu'vmátdgraté’tcdaa 
Ins Kzahes, exhiblindase '«eeegidas palicu'aa, 
BALO» FÍGT0MA, 
qiz la Plaza, de 3» Harced).
' ' 'Tafia» tjsá'úaahcsexklMcién de 
HlflislnG, en tu materiá «strenoz,
CUNE. MODEBMO.—(Situado en Hartiri- 
oór).
Todos los Domingos fimMón de tarda y 
noche.
Tip. de »L POFÜLAB.-PozosDnloes 81
LOECHES PURGANTEíBl G I U AI V I I I M E R A L .IM A . X U
aLA  MARGARITAi»
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ab so iu tai 
OnraolMi de las enférmedades.del aparato diges^p, del mgado y de la pie], con especialidad 
f̂mngestién cerebral, bilis, herpes, escróftilas, vanées, eflMpelas, étó. ’ '
Botellas^n fármaoias y dx^oguerías y 15 Jardines, MADRID /
l mente natural.
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